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Un plan de mejora, eficaz y eficiente, permite políticas óptimas y acciones acertadas. 
 
Evaluación pertinente; formación continua del docente; hacer (novedad) y adaptar 
(innovar) pedagogía y didáctica; nueva tecnología de información y comunicación; 
rastreo a proyectos; analizar y retroalimentar conclusiones; investigar en campo; 
documentar fases exitosas; presentar y divulgar buenas prácticas. Son todas partes 
de vital trascendencia que, Integradas en justa armonía, en completa sinergia, son 
la respuesta para mejorar la calidad de la gestión académica. 
 
La presente propuesta es síntesis de la concreción que enmarca esta novedosa 
metodología, en pedagogía aplicada, como respuesta integradora y continuación 
intelectual del desarrollo contemporáneo en educación media. El método se apoya 
en áreas donde interesa la relación estudiante-maestro. Su característica particular 
(procesos), permite clasificarla como plan de mejoramiento Institucional, para la 
gestión académica, en la educación media. 
 
Para medir los alcances logrados, se desarrolló la metodología propuesta con todos 
los estudiantes del grado undécimo de las instituciones educativas oficiales del 
Municipio de Puerto Triunfo, Antioquia. El trabajo se enfocó a las áreas de lenguaje, 
matemáticas y ciencias sociales, innovando pedagógica y didáctica. 
 
Al final del informe, se estima la correlación estadística que existe entre los 
resultados obtenidos por los estudiantes al interior del proceso y sus resultados 










A improvement's plan, effective and efficient, allows optimal policies and correct actions 
Pertinent evaluation; teacher's continuous formation; do (novelty) and adapt (innovate) 
pedagogy and didactics; new technology of information and communication; proyects's 
tracking; analyzing and feedback of conclusions; investigate in camp; documenting of 
succesful stages; submit and divulge good practices. All are parts of vital transcendence 
that, integrated in a fair harmony, in a complete synergy, are the answer for improve the 
quality of the academic gestion. 
The present proposal is synthesis of the concretion that frames this innovative 
metodology, in aplied pedagogy, like integrative answer and intellectual continuation of 
the contemporary development in the middle education. the method is supported in 
areas where interested the relationship student-teacher. their specific caracteristics 
(processes) allows classify it like a plan of institucional improved, for the academic 
gestion on the middle education. 
For improve the achieved reaches, was developed the proposed methodologies with all 
the students in the eleventh grade of the public educational institutions of the Puerto 
Triunfo's Municipality, Antioquia. The work was focused in the areas of the language, 
maths and social science, innovating pedagogic and didactic. 
At the end of the report, is estimated the statistic correlation that exist between the 
results obtained for the students into the process and their corresponding results of the 








Partimos de la afirmación: “La calidad en educación reduce la inequidad”. 
 
La metodología aquí expuesta busca mejorar al ciudadano (educando y docente), 
de manera integral (mental y en convivencia), en conjunción con el sector productivo 
y la comunidad científica. Es necesario dar herramientas al ciudadano en saberes y 
actitudes que le permitan entender la información que afecta su vida, y valorarla 
modificando el mundo y sus interrogantes en contexto, respetando todo derecho. 
 
El trabajo se divide en tres (3) partes. Primero se define el marco pedagógico, junto 
con las herramientas didácticas que soportan el trabajo práctico. Incluye teoría de 
la evaluación resaltando el análisis exploratorio, la plataforma Moodle como espacio 
virtual que asiste los procesos del trabajo de campo, la clase al revés como método 
que incrementa la experiencia en el arte de la enseñanza y los cursos masivos en 
línea como mecanismo que posibilita mayor acceso a los centros de aprendizaje. 
Bajo esta novedosa metodología, incorporada en el proyecto educativo institucional, 
se pretende transformar al alumno de pasivo a activo, organizando espacio, tiempo, 
conectividad, tecnología y participación (calidad en gestión educativa). 
 
Un principio fundamental de la presente propuesta es el trabajo colaborativo entre 
formadores, docentes y estudiantes, dando nuevo sentido a los saberes en acción 
y a principios construidos desde la experiencia. Este enfoque destaca la indagación, 
sin dividir saber en teoría y práctica, donde el profesor explora cuestiones prácticas, 
definiendo un vínculo pedagógico en el acto de formación interactiva y reflexiva 
(inducción y constructivismo), resolviendo problemas con producción cooperativa.  
 
Se exponen detalles metodológicos de la propuesta, formando su estructura a partir 
de los componentes ya mencionados. Se muestran los cuatro diferentes momentos 




Al ejecutar, de manera colectiva, dentro del trabajo de campo acciones concluidas 
del análisis teórico, se construye conocimiento de saberes disciplinares, se renueva 
didáctica en pro de la idoneidad del docente (mejora su experiencia profesional y 
los resultados académicos de sus alumnos). El paradigma en educación cambia: El 
estudiante es el centro del proceso educativo y es dirigido por el maestro activo. 
 
Se presentan los procesos pedagógicos y las herramientas didácticas utilizadas en 
el estudio de casos, conformado por los estudiantes del grado undécimo de todas 
las instituciones educativas oficiales del Municipio de Puerto Triunfo, Antioquia. Se 
compara con métodos estadísticos los resultados académicos obtenidos por cada 
estudiante, dentro del proceso, con los resultados obtenidos por cada uno de ellos 
en la prueba SABER 11. Al final, se consignan conclusiones relevantes, partiendo 
de lo particular hacia lo general. 
 
La Meta depende de las acciones que cada comunidad educativa realice y del uso 
que ellas, autoridades y usuarios en general hagan al analizar los resultados. El fin 
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Un plan que mejore la calidad de la educación acerca el progreso al más vulnerable. 
La mejora continua aumenta la calidad de los procesos para ser más competentes. 
El continuo evaluar mide el aporte del docente al avance en competencias del alumno. 
Un sistema óptimo de indicadores mejora el uso de la información (pertinente y fiable). 
 
Para mejorar la calidad, el gobierno sigue tres vías (círculo de calidad), que son: 
Estándares básicos de competencias, los Planes de mejoramiento y la Evaluación. 
Estándares: Referentes sobre lo que debe aprender y aprender a hacer el estudiante. 
Plan de mejoramiento: Estrategias de la I. E. para que el estudiante supere los logros. 
Evaluar: Obtener información sobre los desempeños de toda la comunidad educativa. 
El plan de mejora propuesto integra corrientes en pedagogía y didáctica a través de 
herramientas tecnológicas que estructuran los procesos. Su génesis responde a la 
necesidad de las II. EE. OO. por aumentar la calidad de su educación. 
A continuación se dan detalles técnicos que describen los procesos componedores. 
1.1. ESTADO DEL ARTE 
En Colombia nacen las primeras instituciones de educación para los aborígenes, en 
época de conquista, enseñando las primeras letras junto a la religión católica. 
En la colonia la educación sigue principios del renacimiento español y nace la escuela 
por mandato real. Instruir es necesario y los primeros maestros son curas doctrinarios. 
Al iniciar el desarrollo histórico de la educación en Colombia destaca cuatro periodos. 
De 1918 a 1924 se da marcha a la aplicación parcial de su legislación. 
De 1924 a 1934 inicia un proceso de reforma a la educación. 
De 1934 a 1938 fue la primera revolución educativa (buscan integrar las regiones). 
De 1938 a 1957 se analiza la transformación socioeconómica a raíz de la educación. 
La última revolución educativa realizada en Colombia comenzó a mediados de los 
ochenta cuando el ministerio de educación nacional decidía todo el sistema educativo, 
como ente centralizado (pedagogías, currículos, libros, programas de capacitación 
docente). El gobierno nacional inicia la descentralización de su política en educación, 
dotando a cada I. E. con un gobierno escolar que diseña sus planes de mejoramiento 
institucional, buscando aumentar la calidad de su educación. 
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Ya a finales de los años ochenta el país distribuye gran parte de sus políticas y con la 
elección popular de alcaldes y gobernadores busca participación ciudadana, legitimar 
al estado y acercar este y la población. La constitución política de 1991 bajo principios 
de democracia y del estado social de derecho descentraliza, por completo, dando 
base al desarrollo local y regional en los servicios sociales (educación y salud). 
Más tarde, la ley de competencias y recursos de 1993 y la ley general de educación 
115 de 1994 trazan el nuevo marco institucional del sector. En 1996 el MEN presenta 
el plan decenal de educación 1996-2005, “La educación un compromiso de todos”, 
reflexión colectiva sobre el rumbo de la educación en los siguientes 10 años y hacia 
fines de milenio, la educación en Colombia ya se reconoce como actor protagónico 
para desarrollar el país y para mejorar la calidad de vida, confirmándose esto con la 
ley 715 de 2001 y el plan nacional decenal de educación 2006-2015 (se define como 
pacto social por el derecho a la educación), sirviendo de referente al pensar la 
movilidad social y política en torno a la defensa de la educación. Así, el MEN dejó de 
definir líneas políticas para vigilar y asignar funciones normativas, porque ya la I. E. 
es autónoma elaborando su P. E. I., su plan de estudios, su método pedagógico, sus 
planes de mejoramiento y la mejor manera de organizar su trabajo. 
En cuanto a las reglas para la evaluación, el decreto 1290 de 2009 norma el proceso 
de que cada I. E. implemente, con pautas claras y generales para la promoción del 
estudiante. Por último, en la educación básica y media la prioridad de la agenda 
pública pasó de aumentar cobertura educativa a garantizar su calidad, produciendo 
leyes, decretos y planes de desarrollo en los diferentes niveles de gobierno.1 
Ya aquí, el gobierno estructura el sistema educativo en: niveles de educación inicial, 
preescolar y básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro grados), media (dos 
grados terminando con título de bachiller), y educación superior, haciendo del proceso 
formativo un factor de cambio social, como lo dice la UNESCO. 
La educación es transformador social y económico. Su avería causa desigualdad.2 
Para concluir, la constitución política de Colombia, en su artículo 67 dice que: 
“Corresponde al Estado regular y ejercer suprema inspección y vigilancia de la 
educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la 
mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar adecuado 
cubrimiento del servicio y asegurar a los menores condiciones necesarias para su 
acceso y permanencia en el sistema educativo. (…)”. 
Así, hoy el gobierno nacional garantiza el servicio educativo y lo hace a través del 
sector público, buscando que su función sea resultado de todo actor social (por ser un 
derecho ciudadano debemos todos participar en su organización).3 
El gobierno de Colombia, en la actualidad, aborda el sistema educativo desarrollando 
cuatro direcciones, señaladas por el vigente plan decenal de educación, las cuales 
son Cobertura, Pertinencia, Eficiencia y Calidad.4 
                                            
1 Ley 1324 de 2009; Sistema Nacional de Acreditación; Políticas del CESU… 
2 Educación: Eje de transformación productiva y equidad. CEPAL – UNESCO. 1996 
3 MEN. Estadísticas del Sector Educativo. 2012 
4 http://www.plandecenal.edu.co    
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La gestión académica es fin esencial de todo plan de mejora, articulado al objetivo que 
la comunidad educativa trace en su proyecto educativo institucional (P. E. I.). Mejorar 
el aprendizaje con políticas exitosas, estructurando sistemas que benefician la calidad 
de la educación general, son caminos que reducen brechas de inequidad. 
1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
En el año 2013 se registró 12.711 instituciones educativas que prestan servicio en 
educación media. En la prueba de estado SABER 11 - 2013 se inscribió, en todo el 
territorio nacional, 574.129 estudiantes del grado undécimo, donde 415.046 jóvenes 
se concentran en 8.338 instituciones educativas oficiales y 159.083 jóvenes 
pertenecen a 4.373 establecimientos educativos privados (de cada veinticinco 
estudiantes del grado undécimo en Colombia, dieciocho se sirven del sector público).5 
En la prueba de estado SABER 11 año 2013, las asignaturas con mayor ponderación 
cuando el ICFES calcula promedios generales son matemática y lenguaje (cada una 
por tres), y ciencias sociales (por dos), representando dos tercios de la calificación.6 
La siguiente lista muestra promedios, brutos, de estas tres áreas obtenidos en 2013. 
 




Matemáticas 46,92 42,69 4,23 
Lenguaje 48,52 45,38 3,14 
CC. SS. 45,66 42,75 2,91 
 
Un simple cálculo muestra que la ponderación de estas asignaturas representa GRAN 
diferencia (27.94 puntos) en la calificación final, bajo la metodología adoptada por el 
ICFES, entre los establecimientos educativos privados y oficiales. 
En SABER 5º y 9º del año 2012, el promedio general obtenido en la zona urbana fue 
de 304 puntos, pero en la zona rural fue de solo 271 puntos.7 
En la Universidad Nacional de Colombia en el semestre 02-2013 el 49 % de admitidos 
son de colegio privado y del total matriculado, se retiró el 50 % por bajo rendimiento, 
donde más del 90 % vienen de establecimientos educativos del sector público.8 
La inequidad entre estratos socio económicos se evidencia en los resultados de este 
examen de admisión (es mejor preparado el formado por la educación privada), como 
en otros exámenes y criterios académicos para ingresar a la educación superior. 
 
                                            
5 Sistema Integrado de Matrícula, SIMAT. Ministerio de Educación Nacional. 2013 
6 Resolución del ICFES número 0569 del 18 de octubre de 2011. 
7 SABER 5° y 9° 2012 Resultados Nacionales. Resumen ejecutivo. ICFES 2013 
8 Sistema de información nacional SPADIES. 2014 
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En encuesta realizada por la Universidad de Antioquia se observó que en las II. EE. 
No oficiales (privadas) el docente posee menos experiencia y menor escalafón, frente 
al docente promedio del sector público (tienen el máximo nivel). El análisis estadístico 
para determinar la relación del grado de formación del docente en el sector público y 
el mejor desempeño de sus educandos, resultó ser NO significativo, indicando que, la 
experiencia, el escalafón y mayor nivel de educación del docente del sector oficial, no 
incide, de manera significativa, para mejorar los resultados de sus estudiantes.9 
Según esa encuesta, en 2009 en Medellín, 56,9 % de colegios públicos se concentró 
en nivel bajo de desempeño en pruebas de estado, el resto en categoría medio-alto y 
ninguno en categoría superior. Contrario sucedió en los privados, donde el superior lo 
logró el 31,9 %, medio-alto el 46,9 % y el 21,3 % quedó en categoría de bajo. Uno de 
los aspectos más inquietantes del estudio es que la mayoría de los colegios en la 
máxima categoría son privados: Medellín sólo tuvo un colegio público en nivel muy 
superior, mientras que en los 100 mejores colegios de Colombia solo dos eran 
oficiales, y entre los primeros 1.000, quedaron solo 112 establecimientos públicos. 
 
Así, se requiere de un mecanismo que, logrando más idoneidad del educador en su 
labor, implique mayor desempeño académico y de convivencia en sus educandos. 
 
La producción social aumenta mejorando capacidades propias de sus miembros.10 
La desigualdad socioeconómica en Latinoamérica plantea grandes riesgos para la 
región y la baja calidad de la educación pública agudiza este flagelo.11 
Imposible re-distribuir educación pero reorientar iniciativas en su proceso organizativo 
y de ejecución permite lograr reducir la inequidad.12 
 
                                            
9 Organización jerárquica y logro escolar. Análisis de la función de producción educativa. Determinantes de 
calidad de la educación en Antioquia. Comité de Desarrollo e Investigación CODI, U. de A. 2010 
10 Estudio del trabajo OIT. 2013 
11 Foro Económico Mundial sobre Latinoamérica. Sao Paulo, Brasil, abril 2010. 
12 Calidad de Educación en Colombia. Rodríguez Catherine, Maldonado Darío. Misión Movilidad Social. 2012 
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2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
El problema es, 
 
Disponer un plan de mejoramiento, que aumente la idoneidad del docente e 
incremente el rendimiento académico del estudiante en la educación media. 
 
Un Plan de Mejora, pertinente, fundamenta la mejora en la educación del alumno. Esta 
prioridad la acentúan investigaciones para utilizar de mejor manera el recurso, en 
contextos de escasez a veces creciente. Es necesario desarrollar procesos de mejora 
que, integrados, sean componente principal al planificar o tomar decisiones. 
 
Diagnóstico, monitoreo, análisis, evaluación, investigación y sistematizar Experiencias, 
son mecanismos óptimos para conocer la realidad académica de cada comunidad 








3. PREGUNTA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
3.1. Pregunta de Investigación 
Al explorar posibles soluciones al problema en cuestión, respecto a las instituciones 
educativas oficiales (II. EE. OO.) de educación media, en el Municipio de Puerto 
Triunfo, Antioquia, cabe preguntarse: 
 
¿Existirá un plan general de mejoramiento, en el contexto de cada comunidad 
educativa que, en correspondencia con las pruebas estandarizadas, dinamice el 
proceso académico incrementando sus resultados? 
3.2. Objetivo General 
Elaborar un plan de mejora que enriquezca la gestión académica en instituciones 
educativas oficiales del nivel medio, en el Municipio de Puerto Triunfo, Antioquia, con 
prácticas pedagógicas y herramientas didácticas que mejoren la labor docente en el 
aula y aumenten el resultado obtenido en pruebas estandarizadas, dotando al 
educador de suficientes elementos prácticos y bases teóricas para la enseñanza. 
3.3. Objetivos Específicos 
• Fase diagnóstica 
• Configuración de las componentes y características del plan de mejoramiento 
(en coherencia con el referente conceptual) 
• Diseñar el modelo 
• Aplicar el modelo 





4. MARCO TEÓRICO 
4.1. Marco Pedagógico 
4.1.1. Constructivismo Adaptado 
 
El Constructivismo, en educación, considera el diseño evolutivo de la inteligencia 
como resultado de dos factores, Organización (por esquemas de conocimiento, que 
inducen diversas conductas según el caso), y Adaptación (la conforman dos hechos, 
Asimilar y Acomodar). En procesos de enseñanza-aprendizaje, esta corriente brinda 
al alumno instrumentos donde apoye la fabricación de su conocimiento (mientras que 
lo “construye”). Lev Vygotsky hace referencia a un “andamiaje” que soporta fuerzas, 
naturales, del edificio mientras que este afirma y endurece sus cimientos. Jean Piaget 
afirma que en esa interacción se construye el conocimiento. En esta metodología, la 
construcción que el sujeto realiza, más que copia fiel de conocimiento ya fabricado, 
es un nuevo saber, con propiedades intrínsecas del sujeto que construye (es “híbrido” 
entre la pedagogía Piaget-Vygotsky y el constructivismo de Bandura-Mischel).13 
El educando es “tenedor” de cierta información y algunas relaciones sobre la misma. 
La tarea del educador es mediar e indagar, aproximar su descubrimiento y facilitar su 
diseño de manera que, el estudiante, asimile (incluso modifique) ese conocimiento 
propuesto como un nuevo saber (reconstruido a partir del propio sujeto cognoscente). 
 
El reto será lograr, por medio de “modificar y adaptar” la instrucción del aprendizaje,14 
facilitar que los integrantes, de los grupos intervenidos, reconstruyan el conocimiento, 
como saber propio a través de su experiencia (interna). Para ello se requiere propiciar 
un ambiente que favorezca y motive el aprendizaje por descubrimiento.15 
Aunque dentro de esta pedagogía importa más la experiencia al aprender (juzga con 
mayor relevancia la cooperación y la participación), la metodología a utilizar implica el 
evaluar como principal mecanismo para seguir el estado de las tareas desarrolladas 
(el valor para auto regular opaca su uso para clasificar). La pedagogía a desarrollar 
no cree al sujeto poseedor del modelo mental necesario para “aprender haciendo” sino 
que, al acercar el conocimiento (situaciones problema), el docente induce descubrir 
(aprendizaje significativo en contexto) en sus educandos. 
4.2. Marco Didáctico 
Con frecuencia, en escena, aparecen didácticas bajo currículos que agregan solo más 
detalle o intensidad (sin definir que buscan como aprendizaje significativo). 
 
                                            
13 Según Albert Bandura y Walter Mischel, el sujeto, tanto en lo cognitivo y social como en lo afectivo, es una 
propia y permanente reconstrucción, resultado al él interactuar con el medio. 
14 La instrucción del Aprendizaje cree poder programar el conocimiento fijando contenidos, Método y Metas. 
15 El alumno descubre conceptos (soluciona problemas) en forma inductiva y los relaciona (explora destrezas). 
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Utilizar léxico empleado en pedagogía constructivista (andamiaje, zona de desarrollo 
próximo, etc.) no garantiza una nueva metodología en el aula. El papel del docente es 
fundamental para lograr buenos resultados al aplicar la visión descrita, porque debe 
dar mayor valor al uso de las NTIC, especializando así su idoneidad en la enseñanza. 
 
Existe una tendencia, general, a decir que las clásicas maneras para enseñar, deben 
recurrir, con urgencia, al uso de las NTIC (requisito evidente), perspectiva que traslada 
el centro del docente a los medios interactivos (da autonomía al aprendiz), permitiendo 
que el docente tenga una tarea de facilitador.16 
 
4.2.1. Aprendizaje Significativo 
 
Este aprendizaje (de Ausubel y Novak) emprende el trabajo identificando el nivel de 
cada alumno, según su desarrollo evolutivo y su conocimiento previo, para sustentar 
los tópicos de manera lógica, permitiendo al estudiante asimilar con mayor facilidad 
los contenidos y sus conceptos (significancia psicológica y significancia lógica). 
La parte psicológica, la parte lógica y la motivación son requisitos característicos del 
aprendizaje significativo. Para la motivación el contenido se relaciona con intereses 
del estudiante (deben ser funcionales) y se apoya el aprendizaje en contexto, dentro 
de la realidad del educando, con educación adaptada por perfiles específicos. 
4.3. El Arte de Evaluar 
“la investigación educativa tiene un largo pasado y una breve historia” (Ebbinghaus, 1910) 
 
La evaluación permite identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas,  
de individuos, grupos, políticas, procesos, actitudes, y demás productos y servicios. 
Su dominio se integra a todo nivel, conociendo, controlando, procurando y regulando 
estados estáticos y desarrollos evolutivos en torno de la enseñanza y el aprendizaje. 
Su resultado es preciado insumo para mejorar la gestión académica en las II. EE. 
aumentando calidad. Pero requiere alto grado de validez en el método, determinar con 
precisión que se mide y definir de manera objetiva las escalas, ponderaciones e 
indicadores a aplicar (qué y cómo). Además exige un manejo correcto de los datos 
(sistematizar sin errores), de forma “limpia” y responsable, de fácil acceso y 
presentación cómoda para comprender su lectura. 
El ciclo lo completa la lectura e interpretación del resultado, cumpliendo estándares 
estadísticos y cálculo de errores mesurando desfase desde marcos científicos 
(iluminar hacía la penumbra). 
                                            





Diseñar en didáctica e innovar en evaluación van de la mano, instando al docente a 
revaluar sus prioridades (evaluar es una tarea que poco motiva al docente y es el 
ejercicio que menos atrae al alumno). La importancia del sistema de indicadores los 
requiere actuales porque señalan estrategias a implementar. Colombia dispone de 
bases de datos en educación, al día, gracias entre otros medios, al ICFES. Aún si la 
fiabilidad de esos datos no es perfecta, su utilidad para tomar decisiones es obvia. 
El acto administrativo no es el objetivo primario de la evaluación, ni el más relevante, 
pero con frecuencia es la única tarea asignada en procesos de formación. Evaluar 
aprendizajes tiene dos objetivos, uno social de selección/clasificación (orienta) y otro 
(más relevante) que es de corte pedagógico, regulando los procesos de la enseñanza 
y el aprendizaje (de mayor responsabilidad, por su alcance). La evaluación supone 
tres etapas: Acopio de información (puede o no ser instrumental), análisis de la 
información (conclusiones) y la toma de decisiones. Evaluar procesos, alumnos, 
docentes y directivos docentes es toda una cultura, es práctica que genera buenos 
resultados, brinda valiosa información a la comunidad educativa para fortalecer su 
plan de mejoramiento según su realidad, permite a secretarías de educación redefinir 
prioridades de capacitación docente y faculta al ministerio de educación nacional para 
diseñar políticas de gestión de la calidad que respondan a las necesidades del país. 
Limitaciones (del pasado) 
Determinar el grado de implicación entre las estrategias que implementa el docente 
en su proceso de enseñanza y el nivel de aprendizaje alcanzado por sus alumnos es 
objeto de estudio entre los investigadores en pedagogía, dedicados al mejoramiento 
de la calidad en gestión académica. Su tratamiento, sistemático exige metodologías 
que indiquen altas correlaciones entre prácticas del educador y los resultados de sus 
educandos (pueden indicar causalidad mutua o que existen más variables que 
inducen fuertes variaciones en las covarianzas conjuntas). 
La implicación, como regla causal, es un principio lógico, argumento del que se vale 
la ciencia para evidenciar sus afirmaciones, siendo objeto central en la filosofía de la 
ciencia. A partir del trabajo del filósofo John Stuart Mill,  los señores Thomas Cook y 
Will Davis Campbell (1979) , señalan tres niveles en todo “Modus Ponendo Ponens” 
en contexto: i) Evidencia de la relación directa entre la causa y el efecto, ii) Que la 
causa siempre anteceda el efecto, y iii) Eliminación de explicaciones a dicha relación. 
 
4.3.2. Pedagogía de la Evaluación 
 
Mutar el oficio de evaluar exige cambios en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Una pedagogía para evaluar debe regular, de manera permanente, el aprendizaje, 
ajustando los procedimientos del docente para enfrentar, con mayor acierto, las 
falencias y progresos de sus educandos. Y debe generar en el alumno auto regulación, 
para que vaya construyendo su propio método de formación. La filosofía que enmarca 
al sistema de evaluación, pilar de la propuesta, fundamenta la evaluación como medio 
para regular la labor docente, implicando continua medición. 
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Esta necesidad fundamental, se apoya en tecnologías de información y comunicación 
que permiten, incluso en grupos numerosos, aplicar de forma ágil, periódica y 
permanente, valiosas pruebas que, de inmediato, dan resultados. Aquí, se concentra 
el esfuerzo del docente en regular sus planes de campo. Se espera encontrar criterios 
estándar que equilibren las baterías para evaluar y sus requerimientos (no siempre se 
tiene que recoger datos sistemáticos para visualizar nuevas rutas a seguir en procesos 
formativos). Se quiere identificar actividades, pedagógicas y didácticas, que faciliten 
la autoevaluación, como instrumento de auto regulación en los estudiantes. 
 
4.3.3. Didáctica de la Evaluación 
 
La evolución de aprendizajes fundamenta estrategias didácticas, entre las cuales está 
la evaluación como regulación, la autorregulación de los aprendizajes y la Interacción 
social en el aula. Reflexionar por qué/para qué evaluamos, sobre qué/cómo evaluar, 
y cómo enseñar al alumno a autoevaluarse, son tareas que potencian el trabajo 
colectivo. La prueba para colectar información varía en estructura y depende del 
objeto buscado (necesidad). Nuestras pruebas de control (verificación, seguimiento) 
están en la página www.serysaber.org (fácil acceso y manejo por parte de docentes y 
estudiantes). Su construcción se rige por los lineamientos curriculares implementados 
por el M. E. N. para cada grado escolar, según calendario escolar, en todo el territorio 
nacional. Sus contenido son test censales, históricos del ICFES, o modificación y 
adaptación de ítems compilados de bases del ICFES, buscando medir competencias 
(algunos ejercicios son autoría propia). Un informe de indicadores es buena forma de 
hacerlo (simples de ejecutar que, si se es razonable, no es costoso). 
 
4.3.4. Evaluación Exploratoria 
 
El tipo de evaluación se distingue por los objetivos trazados y no por el instrumento 
aplicado (el mismo instrumento puede ser útil en varias modalidades de evaluación).  
Prueba Predictiva (Diagnóstico) 
Para enseñar, además de conocer las metodologías didácticas y el programa escolar, 
se tiene que conocer al alumno, y para ello es la prueba diagnóstica, porque permite 
al docente ver el estado inicial en que se encuentran la experiencia, los saberes y el 
comportamiento de sus alumnos, para que responda, desde el inicio, con acierto a las 
necesidades educativas de sus estudiantes. En algunos casos se evalúa para 
acreditar lo aprendido y en otros para comprender el proceso que conduce a un 
determinado conocimiento. En una prueba diagnóstica, su fin no es calificar y se aplica 
para elaborar, con sus resultados, un diagnóstico con información del estado 
específico de los saberes de un grupo de individuos aportando elementos sobre 
características en cada situación educativa concreta. 
El educador elabora su propuesta de enseñanza, según necesidades particulares de 




Prueba Formativa (Verificador) 
Son test que, durante el proceso, permiten conocer y determinar el nivel, parcial, 
alcanzado en los indicadores de logros, identificando en tiempo real la distancia entre 
lo planificado y lo logrado. Su objetivo es retroalimentar en el proceso las políticas y 
acciones ejecutadas y concluir posibles cambios que corrijan dichas distancias. Sirven 
para confirmar si acciones realizadas llevan a la meta propuesta y en qué grado. 
Concibe el aprender como un largo proceso donde el alumno reestructura saberes a 
partir de actividades realizadas (en ocasiones el estudiante no aprende por falta de 
motivación en actividades propuestas). Sus cuestiones abordan tópicos particulares y 
enfocan su atención en conceptos aislados de conjuntos propios en lineamientos 
determinados. Evidencia cambios, procura cumplir tareas y su aplicación sistemática 
produce “fotogramas” en tiempo real, del desarrollo y evolución en los procesos, por 
estudiante, por grupos, por grados, por asignaturas, por periodos y niveles varios. 
La función de esta evaluación permite comprender cómo el estudiante enfrenta las 
tareas presentadas, la información que se busca son representaciones mentales del 
alumno y que estrategias utiliza para llegar a un resultado determinado. Aquí, el error 
es objeto de estudio (revela las fallas en las estrategias elaboradas por el alumno).  
Prueba Final (Clasificador) 
Esta evaluación define la aprobación de logros, mide requisitos académicos, globales, 
establecidos previamente. Su intención es producir información del estado último de 
los procesos de aprendizaje del alumno y de su desempeño. Tiene la función social 
de asegurar que la preparación de los estudiantes responda a las exigencias del 
sistema. Es una función formativa para saber si el alumno adquirió los estándares 
previstos y si tiene prerrequisitos necesarios para posteriores aprendizajes (o 
determinar aspectos que conviene modificar en un futuro). 
Su diseño requiere cubrir la malla curricular y debe permitir obtener suficiente 
información para determinar, de manera clara y objetiva, en qué grado se alcanzó a 
responder los problemas planteados, que dieron pie a las políticas ejecutadas. 
4.4. Nueva Tecnología de Información y Comunicación “NTIC” 
Respecto a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC), 
En educación mejoran la práctica (óptimo insumo para la investigación pedagógica).17 
Son herramientas didácticas que facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje.18 
Desarrolla capacidad inter sensorial, favorece la actitud al aprender, motiva autonomía 
y participación, economiza esfuerzo y mejora resultados en cobertura y calidad. 19 
 
Ser casi omnipotente y omnipresente las hace mesías para democratizar la educación. 
Es laboratorio para aprender y su correcto uso permite investigar y divulgar en II. EE. 
                                            
17 http://www.plandecenal.edu.co 
18 Enfoques estratégicos sobre las TICS en educación en América Latina y el Caribe. (OREALC/UNESCO). 2013 
19 Toledo, Amalia. Gasto Público en la Educación de América Latina. OREALC/UNESCO Santiago. 2014 
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Colaboración en entorno pedagógico desarrolla la capacidad comunicativa. Un buen 
ejemplo de su potencial es que los estudiantes acceden, gratis de manera digital, a 
los mismos textos de la escuela que tiempo atrás el acudiente debía comprar. Hay 
gran interés de las II. EE. en incorporar tecnología informática que, con frecuencia, no 
se implementa bien (la escuela incorpora un aula de computación y alguien que 
enseñe sistemas operativos, de forma general, no transversales en sus contenidos). 
Transversalidad de contenidos entre áreas curriculares es tema que pocos docentes 
insertan en sus programas, y menos contextualizados a través de la NTIC. Un logro 
importante es que el profesor aprenda a hacerlo. La tarea es cómo hacerlo. Este plan 
derriba ese paradigma y posibilita mejoramiento continuo de los maestros a través de 
la NTIC en forma transversal a las demás asignaturas del currículo, preparando al 
educador de manera integral y acercándolo a diferentes conocimientos. 
Scheerens (2000), muestra cómo se relaciona la orientación hacia los resultados con 
el logro escolar de mejores resultados académicos, y como depende de los arreglos 
eficaces de la enseñanza. El autor encontró que seguimiento y evaluación presentan 
mayores impactos, seguido por liderazgo educacional y participación de acudientes.20 
Existe, en el ambiente académico, un consenso generalizado sobre los beneficios que 
representan las NTIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje (investigaciones de 
importancia como el ICT Impact Report de Balanskat donde se asegura que las NTIC 
mejoran el rendimiento académico de los estudiantes.21 
La Taxonomía de Bloom 
La taxonomía de Bloom y la taxonomía revisada de Bloom son protocolos para 
capacitadores. Benjamín Bloom es el autor de la taxonomía original (1950), Lorin 
Anderson y Krathwohl la revisaron en el 2000 y ya existe una actualización de la 
taxonomía revisada de Bloom. La taxonomía para entornos digitales va más allá del 
ámbito cognitivo, con elementos cognitivos, métodos y herramientas. Bloom 
representa el proceso de aprendizaje en sus diferentes niveles, sin implicar que el 
estudiante deba empezar en el más bajo para luego subir. El proceso de aprendizaje 
inicia en cualquier nivel taxonómico y los inferiores son mayormente de aprendizaje. 
Colaboración 
La colaboración en sus diferentes formas influye cada vez más en la educación, 
mejorando el aprendizaje con medios digitales, (tomando real importancia en el aula). 
La taxonomía de la era digital se enfoca en el uso (didáctica) de herramientas y las 
NTIC para recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear (no son los medios).  
Benjamín Bloom aportó su taxonomía de objetivos educativos (1956) para comprender 
procesos de aprendizaje y propuso que son de dominio psicológico cognitivo. 
Los 3 dominios son: Cognitivo (procesar información, conocimiento y habilidad mental), 
Afectivo (actitud y sentimientos) y Psicomotor (habilidades manipulativas o físicas). 
La teoría afirma que no se puede entender un concepto sin recordarlo y no se puede 
aplicar conocimiento aún no entendido. Se trata de un camino desde habilidades de 
pensamiento de orden inferior hacia habilidades de pensamiento de orden superior. 
                                            
20 Scheerens, Jaap (2000). School effectiveness in developed and developing countries. World Bank paper. 2005 
21 The ICT Impact Report A review of studies of ICT impact on schools in Europe. December 2006 
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Bloom separa cada categoría como un sustantivo y las organiza en orden ascendente, 
de inferior a superior. En los 90, un estudiante de Bloom, Lorin Anderson, publicó una 
revisión de la taxonomía (2001). Un punto importante de esa revisión es el uso de 
verbos en lugar de sustantivos para categorías y el cambio de su sucesión que, en 
orden ascendente de inferior a superior, son: Recordar (reconocer, identificar, 
describir, recuperar, denominar, localizar, encontrar), Entender (interpretar, resumir, 
inferir, parafrasear, clasificar, comparar, explicar, ejemplificar), Aplicar (implementar, 
desempeñar, usar, ejecutar), Analizar (comparar, organizar, deconstruir, atribuir, 
delinear, encontrar, estructurar, integrar), Evaluar (revisar, formular hipótesis, criticar, 
experimentar, juzgar, probar, detectar, monitorear) y Crear (diseñar, construir, planear, 
producir, idear, trazar, elaborar). 
Se puede colaborar de variadas maneras, con diferentes grados de importancia, 
independiente del mecanismo para lograrlo. En general, la colaboración pesa poco en 
el proceso tradicional de aprendizaje (pero mejora el proceso). La colaboración toma 
relevancia en el Siglo XXI y se usa en todo el proceso de aprendizaje. Puede ser factor 
en la taxonomía de Bloom y también ser sólo una herramienta para facilitar 
pensamiento de orden superior y el aprendizaje. La publicación de UNESCO “Los 
cuatro pilares de la educación, Aprender: La educación encierra un tesoro”, la 
colaboración es elemento clave de cada uno de los cuatro pilares Aprender a conocer, 
Aprender a hacer, Aprender a vivir juntos y con los demás, y Aprender a ser.22 
A continuación, las componentes de la propuesta que fundan su práxis en la NTIC. 
 
4.4.1. Plataforma Virtual MOODLE23 
 
Un entorno de aprendizaje necesita ser flexible y adaptable para poder responder con 
rapidez a las necesidades de los participantes en su interior. 
4.4.1.1. Descripción 
Es una aplicación web de tipo ambiente educativo virtual, un sistema de gestión de 
cursos, de distribución libre. Este tipo de plataformas tecnológicas también se conoce 
como LMS (Learning Management System). Ayuda al educador a crear comunidades 
de aprendizaje en línea, respalda la interacción grupal y permite la conversación entre 
los estudiantes que pueden incluso estar en lugares geográficos distantes. Todo 
participante contribuye, el sistema identifica y realiza seguimiento pormenorizado 
durante todo el proceso formativo, identifica, mide y registra (su programación permite 
evaluar componentes y competencias), cada actividad desarrollada. 24 
4.4.1.2. Pedagogía Aplicada 
Su diseño se basa en pedagogía constructivista y aprendizaje colaborativo. El docente 
crea su ambiente virtual, centrado en el estudiante, ayudándole a construir su propio 
conocimiento con habilidades y saberes generales, que podemos registrar, y seguir. 
                                            
22 Delors, J. (1998) Informe UNESCO. “Los cuatro pilares de la Educación, La Educación encierra un tesoro”. PDF: 
http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF 
23  Creado por Martin Dougiamas. 2002 
24 “Wikipedia apoya el párrafo”. 2014 
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El profesor es alumno en potencia y en este entorno colaborativo, es ambos, donde 
aprende creando para que otro lo vea (aprender haciendo o “learning by doing”). 
Varias actividades en moodle están diseñadas para permitir que los estudiantes 
controlen el contenido común, tales como foros, wikis, glosarios, bases de datos, 
mensajes, etc. Esto anima a los estudiantes a compartir experiencias con pares. Se 
accede a informes por estudiante, por grupos (se puede integrar para informes por 
asignatura, área, grados, etc.), de todo el curso y cada actividad programada (muestra 
detalles de cada acción realizada, gráficas con estadísticas generales). 
4.4.1.3. Didáctica Aplicada 
Esta herramienta logra que en la educación lleguemos a más cerebros con menos 
gastos, ocupándose de tareas dispendiosas y de mucha responsabilidad (calificar, por 
ejemplo), ejecutándolas mejor que un humano. La tarea del humano es configurar los 
instrumentos y herramientas que quiere utilizar de manera que lo lleven a los objetivos 
trazados en el inicio. La plataforma permite interacción entre todos, (profesor-alumno), 
le permite gestionar cursos virtuales (“e-learning”), y un espacio en línea que apoye la 
semi presencialidad (“blended learning” o “b-learning”). El docente prepara una serie 
de preguntas y las plantea durante la realización del encuentro con sus estudiantes. 
La página del curso permite al docente añadir, quitar, estructurar actividades a medida 
que sea necesario. Los roles de moodle se aplican a cada contexto a lo largo del sitio. 
La navegación a través del curso y el sitio se genera automáticamente. Hay diferentes 
preferencias para aspectos de apariencia, a nivel de sitio, curso y actividad.25 
 
4.4.2. La Clase al Revés (The Flipped Classroom)26 
 
Este método considera las NTIC’s para acceder al conocimiento y apoya  la interacción 
entre alumno (es actor) y maestro (es mediador), sin dictar clase clásica.27 
4.4.2.1. Descripción 
Se apuesta al nivel de desarrollo del estudiante, guiado por el educador en colaboración 
de los compañeros, según solución de problemas en relación con nivel de desarrollo.28 
4.4.2.2. Pedagogía Aplicada 
El currículo señala el aprendizaje como activo proceso social, donde el alumno crea 
nuevos conceptos desde su conocimiento. La tradición es utilizar el tiempo dentro del 
aula en explicar contenidos y luego asignar tareas para la casa. Este método invierte 
esos dos momentos. El docente prepara en vídeo, etc. la explicación, el alumno accede 
al material en casa y luego en el aula trabajan sobre ello en grupo, en colaboración. 
Entre sus ventajas está que el docente acompaña el momento en el que sus alumnos 
enfrentan la aplicación de contenido y da su saber a cada disertación elucubrada por 
sus educandos iluminando con su luz el ambiente formativo que rodea su constructo. 
Logrando así mayor resultado, en cada reacción que se da entre la enseñanza y el 
aprendizaje en su presencia, representando con toda propiedad, su labor docente. 
                                            
25 Para mayor información, se puede visitar la página: https://moodle.org/?lang=es 
26 Creadores: Eric Mazur. Can we teachComputers to Teach. 2000 - Jerry Overmyer y Jon Bergmann. 2007 
27 Para mayor información, se puede visitar la página: www.theflippedclassroom.es/ 
28 Vygotsky incluye lo social del aprendizaje en el constructivismo y lo define “Zona de Desarrollo Próximo” 
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La idea es que el alumno desarrolle su aprendizaje con pensamiento crítico con 
problemas complejos (en reunión con acudientes la pregunta pasa de querer saber si 
su acudido es respetuoso, silencioso a querer saber si aprende lo que le enseña). Su 
origen pudo ser la teoría “del andamiaje”, desarrollada por David Wood y Jerome 
Bruner, a partir del concepto de ZDP (“zona de desarrollo próximo”), teoría presentada 
por el genial Lev Vygotsky, y en la cual argumento mi visión pedagógica, materializada 
en la presente propuesta.29 
La teoría alude al aporte del docente como soporte a los cuestionamientos del alumno, 
sirviendo de "andamiaje" con su mediación, facilitándole su aprendizaje. 
Este concepto es metáfora que alude al uso de “andamios” por parte del educador 
para comprender la construcción conjunta de significado. A medida que el 
conocimiento se reconstruye a partir de la relación entre lo que se encuentra en la 
estructura cognitiva y la nueva información, el andamio es menos necesario, 
quitándose en algunos casos expresos o no lo vuelve a necesitar el que aprende. La 
clave es asegurar que el andamiaje mantiene al discípulo en la ZDP. 
4.4.2.3. Didáctica Aplicada 
Se genera material que el alumno conoce fuera del horario (lo que era tarea, asignado, 
se hace en clase, con el maestro). El estudiante conversa más tiempo con el maestro, 
sumando mayor interacción entre el estudiante y el profesor (el joven se entrega a su 
proceso formativo). No hay "sabio", si hay "guía" (con pedagogía constructivista). 
El estudiante ausente no se atrasa. El contenido está siempre disponible para revisión. 
 
4.4.3. MOOC Massive Online Open Course: Curso en Línea Masivo Abierto30 
 
Un MOOC es un curso en línea con determinado contenido al que se inscriben gratis 
todo el que quiera aprender sus contenidos sin requisito previo. Es abierto porque toda 
la información, materiales y herramientas de trabajo son accesibles a todos.31 
4.4.3.1. Descripción 
Esta revolución educativa (corte conectivista), ensambla el saber a través de entornos 
de aprendizaje abiertos en la red (plataforma no cerrada), permitiendo a miles acceder 
a la educación, facilitando asistir a expertos y prestigiosos profesores. Las plataformas 
Udacity, Coursera y Edx confirman el poder de estos cursos masivos, convirtiéndose 
en la corriente que cambiará la educación (las mejores universidades ya hacen parte). 
El debate sobre el futuro de la educación, del papel de las escuelas y del aprendizaje 
a lo largo de la vida considera el método prometedor. Sus propiedades son: matrículas 
ilimitadas, seguimiento en línea, abierto y gratuito, permite interactuar con pedagogos, 
investigadores y expertos maestros (idóneos y exitosos al enseñar). 
                                            
29 Más información en la página: http://www.ibe.unesco.org/publications/ThinkersPdf/vygotskys.PDF 




4.4.3.2. Pedagogía Aplicada 
Las mejores universidades del mundo desarrollan plataformas en la red que forman 
el “e-learning” bajo parámetros pedagógicos de la educación semi presencial. 
Los MOOC demuestran robustez pedagógica en las dimensiones pedagógicas: 
 
i) Metodología 
ii) Guía Didáctica 
iii) Recursos Didácticos 
iv) Contenidos: Calidad 
v) Contenidos: Organización 
vi) Estilo del Lenguaje 
vii) Multimedia 
viii) Capacidad de Motivación 
ix) Discriminación 
x) Valores Singulares. 
 
Es posible que el debate sobre su exigencia pedagógica ya está resuelto, en relación 
con las dimensiones aquí señaladas y que se toman en cuenta para el examen de su 
calidad pedagógica (para validar los MOOC como modelo pedagógico). 
4.4.3.3. Didáctica Aplicada 
Un MOOC debe comprender: vídeos por temática (estructurado con ideas sencillas y 
directas), enlaces de apoyo, cuestionarios, asesoría presencial y semi presencial, con 
planteamiento (introducción, tema, mapa mental fácil de asimilar, sentido lógico y 
mirada general), con aplicaciones que registren el avance, lectura de textos digitales, 
realizar tareas entre otras actividades relacionadas con el entorno digital. Es 
necesario disponer de un dispositivo electrónico con conexión a Internet así como de 
una cuenta de correo electrónico. El MOOC exige buena actitud para usar recursos 





Por año, el proyecto se desarrolla en dos ciclos de tres meses cada uno, un ciclo por 
semestre. En principio, será en los meses de marzo, abril y mayo el primer ciclo, y en 
los meses de julio, agosto y septiembre será el segundo ciclo. 32 
La propuesta, en su primera presentación como plan de mejoramiento institucional 
para la gestión académica, concentra sus esfuerzos académicos en tres (3) áreas, 
Matemáticas, Lenguaje y Ciencias Sociales.33 
El ciclo por área lo forman 12 sesiones (una por semana) y cada sesión es de 3 horas. 
5.1. Marco Poblacional 
5.1.1. Educación Media (décimo y undécimo) 
 
Por año, a cada tópico intervenido se asigna un ciclo de tres meses. En él participan 
cierto número de instituciones educativas (el número óptimo lo establece el análisis 
de los resultados del estudio de casos). Por cada área que evalúa el ICFES en sus 
pruebas censales, se asigna un ciclo, conformado por doce (12) sesiones, una por 
semana (cada una es la mínima unidad de instrucción). 
Los ciclos de intervención están dirigidos a los profesores y sus estudiantes. 
Mediante los formadores se trabaja la comprensión del desempeño según marcos 
conceptuales de referencia, previamente dispuestos, con las aportaciones que el 
programa ofrece (se interroga y reflexiona acerca del desempeño en cada institución 
educativa, por parte de sus actores, y cómo afrontar la tarea, superando retos). 
Cada sesión es una componente del ciclo, formada por cuatro (4) actividades 
estándar, enfocadas a la experiencia y desempeño de los docentes que participan, 
abordando situaciones problema en contexto, con análisis crítico. En las actividades 
a desarrollar destaca poder seguir las sesiones en todo momento, la asistencia 
mediadora en cada sesión, la evaluación que mide el nivel de logro por sesión, la 
retro alimentación de resultados obtenidos, el estudio de casos, alternativas en 
acción, lectura, discusión de bibliografías, presentaciones y explicaciones por parte 
de formadores y elaboración de planes y proyectos a cargo de los participantes. 
                                            
32 La fecha de la prueba SABER 11 varía entre los meses de agosto y septiembre. 
33 Estas tres áreas son las de mayor reconocimiento en pruebas censales, y en la vida. 
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Los estudiantes del grado undécimo asisten el ciclo, junto con sus docentes, para 
recibir instrucción personalizada en la segunda mitad del trabajo. A principios de julio 
realizan un simulacro final (en papel), con las características de la prueba SABER 11 
(se diseña con las bases de datos del ICFES).34 
5.2. Definición del Objeto de Estudio 
El docente del grado undécimo junto con sus estudiantes de 11º, en II. EE. OO. del 
Municipio de Puerto Triunfo, Antioquia, 
 
5.2.1. Especificación de la Unidad de Análisis 
 
Se quiere mesurar, a nivel de resultados académicos, el proceso pedagógico y el 
manejo didáctico que realiza cada docente “intervenido”. Los criterios valorados con 
ese fin son los resultados obtenidos por sus estudiantes en pruebas censales que el 
gobierno nacional realiza cada año, discriminando componentes y competencias. 
 
El carácter transversal que adopta el presente proyecto, exige señalar que la temática 
sobre factores de desempeño también tiene lugar preferencial dentro de la propuesta, 
la cual pretende materializar niveles de desempeño docente en función de niveles de 
desempeño de estudiantes en pruebas SABER. 
 
5.2.2. Descripción de Variables a Usar para el Análisis 
 
La batería de indicadores seleccionados para medir el nivel de alcance en el conjunto 
de logros, definidos como estándares, busca medir de manera objetiva los resultados 
del proyecto, estimando diferencias entre el resultado obtenido al final y el estado del 
objeto de estudio al inicio. Se fijan estándares de actuación para comprobar resultados 
y corregir resultados. Para la clasificación y minería de datos, se considera, por cada 
docente “intervenido” el número de estudiantes a su cargo dentro del área que 
enseña, discriminando por género, rangos de edad, zona y demás variables 
clasificatorias utilizadas por el ICFES. 
 
                                            
34 Se empieza a entrenar en la hoja, lo que le ayuda a controlar el estrés. 
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5.3. Procedimientos Meta Cognitivos de cada Sesión 
Motivación. La actitud que tome el estudiante frente a las actividades que realiza es 
fundamental para lograr en él aprendizajes significativos. La motivación es el impulso 
que potencia al sujeto como elemento auto dinámico. Son determinantes que hacen 
que el sujeto se comporte de cierta manera. Muchas veces se confunde motivación 
con estimular y orientar (motivación es interés por aprender y por las actividades que 
lo permiten mientras que el interés se adquiere y regula por factores internos y 
externos). Primero se debe satisfacer en el estudiante sus necesidades físicas y su 
seguridad, dentro de un ambiente de confianza y pertinencia para que pueda alcanzar 
la auto realización y el conocimiento. Para motivar al estudiante, la actividad: 
Suscita interés: Expone hechos y situaciones relacionadas con el tema a tratar, como 
también las implicaciones (más relevantes) por la falta de ese saber específico. 
Dirige y mantiene el compromiso: Presenta al estudiante casos exitosos gracias a las 
habilidades que desarrolla dicho tópico, mostrando como afecta sus competencias 
frente a sus compañeros y frente a la vida misma. Importa generar interés por la 
actividad y por el mensaje. 
Recordar. Para que el estudiante llegue al siguiente escalón, dentro de su proceso 
formativo, a medida que avanza cada vez más en los niveles y los grados de 
dificultad, requiere más información y datos que soportan contextualizan los nuevos 
saberes que trata de aprehender y aprender. Recordar o retener se refuerza si se 
aplica en actividades de orden superior (Recordar, recuperar, rememorar o reconocer 
conocimiento de la memoria). Recordar se evidencia al usar la memoria para 
reproducir definiciones, hechos o listados, para citar o recuperar material. Para este 
elemento de la taxonomía en medios digitales está la recuperación de material. 
Comprender. Al acercar nuevo conocimiento al estudiante se requiere para su 
comprensión construir relaciones. Los estudiantes entienden procesos y conceptos y 
pueden explicarlos o describirlos, pueden resumirlos en sus propias palabras. 
Comprender es establecer relaciones y construir significado. 
Cada sesión se compone de cuatro momentos bien definidos. 
 
5.3.1. Primer Momento: Ilustración 
 
Tiempo aproximado: 50 minutos. 
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Los estudiantes del grado 11º en cada institución educativa ingresan a la plataforma 
virtual en www.serysaber.org para desarrollar los recursos propuestos en cada 
sesión, los cuales, a groso modo son: 
i. Motivación (8’). Se describen aspectos (fundamento, interés, curiosidad, nexos 
con otras asignaturas), justificando lo relevante del tema desarrollado. 
ii. Saberes previos (12’). Se ambienta al estudiante en pre requisitos a través de 
recursos multimedia que afiancen los conocimientos a evocar. 
iii. Desarrollo cognitivo del nuevo conocimiento, motivo de la sesión (30’). 
 
La estructura de este módulo cumple siempre el mismo patrón, el cual es: 
a) Video (10’). Exposición de los contenidos a desarrollar. 
b) Guía (10’). Procesamiento de la información vista en video. Es un documento, 
por lo general en formato PDF. Incluye diversos elementos que complementan 
el tema (páginas web e información y actividades extra que pactan con claridad 
adicional los temas vistos) más bibliografías donde reforzar lo aprendido. 
c) Confirmación de logros (10’). Reflexión sobre el aprendizaje, bajo actividades 
multimedia para ejercitar lo aprendido buscando la aprehensión de saberes. 
 
Por estudiante queda registro del trabajo realizado (asistencia, tiempo conectado, 
actividades realizadas, porcentajes de participación, con nivel de logros, de cada 
acción realizada y seguimiento al cumplimiento de todas las tareas propuestas). En 
los conflictos cognitivos se propone una serie de preguntas, ejercicios y situaciones 
problema en contexto, para desarrollar durante el segundo momento de la sesión, 
donde los estudiantes socializan con sus profesores los conocimientos, conceptos e 
implicaciones en contexto y como requisitos para saberes aún más trascendentes. 
El Video 
Se dispone un video que presenta el tema de la mejor manera. El vídeo es un medio 
didáctico que posibilita alcanzar alto grado de expresividad, siendo herramienta 
autónoma de aprendizaje. Con ella el estudiante asimila determinado contenido como 
complemento curricular, como una estrategia más (el alumno puede parar la imagen, 




El doctorado sobre Video lección como recurso para transmitir conocimiento científico 
y tecnológico, de la Universidad Complutense de Madrid, encontró que:35 
1. El video puede transmitir contenidos instructivos de carácter científico y 
tecnológico. Su eficacia se compara con la de otros medios de enseñanza, como el 
libro y depende de la estrategia didáctica que se emplee en su aplicación. 
2. Los alumnos aceptan de buen grado este método didáctico que (despierta interés 
por el tema expuesto). Lo consideran ameno, asimilan mejor y atienden más. 
3. A pesar de la aceptación del medio, los alumnos (sobre todo de cursos superiores), 
consideran que la presencia del profesor es insustituible, pues hay funciones de 
control del aprendizaje o de clarificación que el vídeo no puede desempeñar. 
4. La estructura y forma narrativa de una video lección se muestra eficaz. La música 
ameniza el contenido y ayuda a secuenciar el tema. La locución, cuya presencia debe 
oscilar entre un 45 % y un 65 % de la duración total debe ahondar correctamente su 
cometido. Los rótulos e ilustraciones aclaran, ordenan y ayudan a la retención de 
información. La presencia de personas humaniza la presentación. La estructura debe 
ser clara y ordenada y el ritmo narrativo debe ser cadencioso (ni lento ni rápido). 
 
Criterios para la selección de los videos educativos 
 
Indicadores técnicos. Mide aspectos sobre calidad, esmero y limpieza en diferentes 
fases de producción y post-producción del video. Con preguntas relativas a la calidad 
de la imagen, legibilidad de los textos y cuidado en la elaboración de la banda sonora. 
Indicadores educativos. El video debe despertar interés en la audiencia, para captar 
la atención de principio a fin. El número de conceptos expuestos, y la amplitud y 
dificultad de éstos deben estar en función de la capacidad perceptiva de los alumnos, 
presentando una densidad adecuada. Deben ser exactos y actuales, expuestos con 
claridad y rigor expositivo. El contenido tiene que estar enmarcado dentro de la 
programación. Este medio permite establecer relación directa del tema con otras 
asignaturas del currículum, lo que impulsa la interdisciplinariedad. La duración 
importa para programar y diseñar la clase y la correspondiente estrategia didáctica. 
La función básica del texto, escrito o hablado, es completar la imagen y reducir los 
grados de polisemia de ésta. La duración del texto hablado, con respecto a la imagen, 
debe estar equilibrada. La duración de éste debe estar entre un 60 % y un 80 % del 
tiempo total del video. El contenido del programa debe presentar una secuencia clara.  
                                            
35 BRAVO, JL. y LLANAS, B. Alternativa metodológica para la enseñanza del lenguaje FORTRAN. Madrid 1997 
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Cada video tiene asociada una guía didáctica que lo complementa. En ella, además 
de los datos técnicos y la formulación de los objetivos. Cada video es apoyado con 
un tema del texto guía, accesible por el estudiante en todo momento y en todo lugar. 
También, cada sesión presenta un mapa conceptual, local, que se va añadiendo al 
mapa mental global y una rica, puntual y completa bibliografía para complementar y 
profundizar el tema (libros, links, recursos multimedia y páginas de interés). 
Cada sesión, después del video dispondrá una encuesta para valorar el video, con el 
fin de justificar su uso o su cambio. En ella se pregunta sobre: Estado de la copia, 
calidad de imagen, legibilidad de los textos, calidad de la banda sonora, calidad de la 
expresión hablada, alcance de objetivos, pertinencia, si despierta interés, densidad 
conceptual, actualidad, claridad y rigor, Interdisciplinariedad, nivel de expectativas, 
duración, orden y lógica interna, si es comprensible, estética, relación imagen-texto, 
transmite emociones, invita a verlo y si hace un resumen final. 
 
5.3.2. Segundo Momento: Retroalimentación 
 
Tiempo aproximado: 30 minutos. 
Cada docente resuelve cuestionamientos de sus estudiantes referentes a conflictos 
cognitivos aún sin comprender, mediando de manera constructivista, el acercamiento 
asertivo de sus alumnos con los nuevos conceptos. El educador consigna en formato 
previo las dificultades experimentadas con los tópicos de la sesión (contenido y 
conceptos), las interrogantes que persisten, en grado alguno, la experiencia con más 
significado, acaecida durante este segundo momento, y las observaciones del caso. 
El educador descarga desde la página www.serysaber.org la guía para desarrollar el 
segundo momento de cada sesión, la cual se construye a partir de los lineamientos 
curriculares establecidos por el ministerio de educación nacional asociados con el 
estado en que se encuentre el ciclo (relación directa con los tópicos de la respectiva 
sesión) y la asignatura a la que pertenece el ciclo. Estos documentos obedecen a los 
logros que se busca alcanzar en cada sesión, para lo cual define parámetros bien 
establecidos en pedagogía constructivista, mediando con situaciones en contexto, 
que permitan indagar, cuestionar, complementar y debatir los saberes en juego. 
El profesor en ningún momento dicta la clase, sólo resuelve dudas. 
Este momento consiste en reservar el horario de clase, donde todos se encuentran 
presentes en el mismo lugar físico, el aula, para trabajar en compañía del docente 
las actividades que los educandos ya desarrollaron, de manera autónoma, dentro de 
un primer momento. Es aprovechar ese valioso tiempo conversando elementos y 




5.3.3. Tercer Momento: Resiliencia 
 
Tiempo aproximado: 1 hora. 
El docente titular asiste a una conferencia en Internet con un formador experto, junto 
a cierto número de otros docentes (pares). El momento se divide en: 
i. Tormenta de preguntas (30’). Ajustar ideas básicas del tema visto. El formador 
profundiza inquietudes relevantes, registradas por cada docente en el segundo 
momento de la sesión (si no llevan inquietudes, el formador las propone). 
ii. Competencias (15’). El formador entrena a los participantes en competencias para 
el tema en cuestión, con umbrales mínimos (fijos) en sus niveles de dificultad. 
iii. Verificar cumplimiento de estándares (15’). El formador indaga en cada grupo, con 
protocolo preestablecido, el cumplimiento de estándares que enmarcan la sesión. 
 
La charla dispone de variadas herramientas didácticas, como: 
 
Acceso a la plataforma virtual, a sus contenidos y recursos. 
Acceso en línea a diversas bases de datos especializadas. 
Acceso en línea a otros especialistas, cuando se programe. 
Acceso en línea a cualquier página que se requiera (buscador, diccionario, etc.). 
Pizarra digital. Los participantes ven el tablero del conferencista en sus monitores. 
Compartir archivos. Se puede enviar y recibir tareas, documentos, programas, etc.  
Compartir escritorio. Cada participante ve en su pantalla el escritorio del 
conferencista, lo que posibilita tratar diversos saberes con la ayuda de software y 
recursos multimedia. Comunicación (video y audio) bi direccional, cara a cara, entre 
todos los participantes con proyección en el salón de cada grupo (en directo). 
Un test con resultados en tiempo real, en tablas y gráficos (retro alimenta el quehacer 
pedagógico), permitiendo direccionar el discurso por vías que lleven a mejor término 
en la comprensión de los saberes explicados dentro de la sesión. 
Un blog donde se registra cada experiencia significativa vivida dentro de la sesión. 
Chat, individual y colectivo. Permite comunicación uno o alguno con todos o alguno. 
 
Las corrientes críticas afirman que la formación permanente del profesor logra una 
planta docente más preparada, que genera mejores procesos en la enseñanza.36 
                                            
36 Terhart, 2006 
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La formación continua, en la práctica cotidiana del educador, permite reflexiones de 
nuevas perspectivas, promueve estrategias didácticas para mejorar el aprendizaje, 
construye conocimiento relativo a prácticas propias (y de los demás), crea evidencias 
en el contexto de comunidades docentes que teorizan su quehacer, relacionándolo 
con aspectos sociales donde asumen su responsabilidad en la construcción de un 
proyecto educativo basado en igualdad, respeto a la diversidad y formación integral. 
Se trata de aprender por “ósmosis”. Los humanos conocen observándose entre sí, 
aprendiendo qué hacer en una situación dada gracias a la colaboración de otros. 
En una clase menos rígida con todos preguntando, es probable sentirse libre para 
actuar parecido. Se aprende sobre la materia en sí y de cómo sucede el aprendizaje 
al oír las discusiones de compañeros y los tipos de preguntas que se formulan, lo que 
lleva a una inmersión más viva y multi dimensional en el aprendizaje. Para analizar 
los sistemas de videoconferencia se subdividen en tres elementos básicos: La red de 
comunicaciones (conexión digital bidireccional de alta velocidad entre los puntos a 
conectar), la sala de videoconferencia (la mejor sala es la que más asemeja una sala 
normal para conferencias) y el CODEC (Codificador/Decodificador). A su vez la sala 
de videoconferencia se subdivide en cuatro componentes esenciales: el ambiente 
físico, el sistema de video, el sistema de audio y el sistema de control. 
Existen equipos modulares que junto con el CODEC incluyen los equipos de video, 
de audio y de control, así como equipos periféricos (tabla de anotaciones), convertidor 
de gráficos informáticos, cámara para documentos, proyector de video-diapositivas, 
PC, videograbadora y pizarra digital, etc.). 
Video Conferencias a Través de Internet 
Se transporta vídeo y sonido de un punto a otro, a través de Internet. Los programas 
emplean pequeñas cámaras de vídeo conectadas a una tarjeta de captura de 
imágenes del computador, que convierte en señales digitales y transportan esta 
información utilizando la red hasta llegar al destino. La información al ser capturada 
es encapsulada y enviada a la red, en donde el paquete utiliza los principios del 
protocolo TCP / IP para lograr que los datos lleguen hacia su destino final. Cada 
paquete tiene su propio método de transmisión, tanto de vídeo como de audio, 
algunos como por ejemplo el Vídeo Phone, utilizan técnicas que minimizan la 
cantidad de información al transmitir, logrando una transmisión más rápida y segura. 
Requisitos de rendimiento 
La capacidad de procesamiento del PC puede suponer una limitación adicional para 
la capacidad de procesamiento del vídeo. El software detecta los recursos del PC 
respecto de la CPU, la GPU y la memoria. Para apreciar la capacidad total de la 
función de alta calidad en un vídeo, es necesario poseer un equipo de doble núcleo 
con CPU a 2 GHz y 1 GB de memoria. Con un equipo con CPU de un solo núcleo a 
2,4 GHz y memoria de más de 1 GB, se debe poder enviar y recibir vídeos de 180 p. 
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Consumo mínimo de ancho de banda: el usuario de vídeo necesita ancho de banda 
de Internet de mínimo 384 Kbps para que funcione la colaboración web, de vídeo. 
5.3.4. Cuarto Momento: Comprobación 
 
Tiempo aproximado: 30 minutos. 
El estudiante ingresa a la plataforma educativa de la página web www.serysaber.org 
y responde la prueba virtual que evalúa los tópicos relevantes de la sesión, estimando 
el nivel de competencias logrado. Se tienen resultados en forma inmediata, individual 
(por cada educando), por grupo (para el docente y su institución educativa) y global. 
Después de elaborar el pensum de cada asignatura a intervenir, se distribuyen los 
programas curriculares diversificados, con los cuales se elabora la programación 
curricular en cada ciclo, de acuerdo a temas transversales, componentes y 
competencias, número de sesiones por ciclo y nivel de dificultad por tema a tratar. 
Observación (Importancia de Evaluar) 
Evaluar determina el nivel alcanzado en metas de calidad y en estándares asociados 
a los aprendizajes. La evaluación retroalimenta, detecta fortalezas, debilidades y 
valora el impacto de procesos educativos sobre competencias básicas y se obtiene 
información válida y confiable sobre acciones específicas. Al ajustar los planes de 
mejoramiento a la luz de los resultados de la evaluación, las instituciones pueden 
revisar el currículo, el plan de estudios y las mismas prácticas de aula, en pro del 
desarrollo de competencias básicas. Su resultado es insumo clave para tomar 
decisiones, fijar metas, definir criterios y determinar acciones que garanticen el 
avance en un proceso de mejora. La información sirve a la comunidad educativa para 
comparar con referentes locales y regionales. Evaluar mejora, generando 
compromiso con el logro de objetivos precisos, al permitir tomar conciencia de 
aspectos por mejorar. En el resultado de evaluar se encuentra orientaciones 
conceptuales, por niveles de logro de competencias y por componentes disciplinares, 
que permiten la revisión del currículo y del plan de estudios. Los estudiantes, con la 
orientación de los docentes, pueden identificar puntos fuertes y débiles en el 
desarrollo de sus competencias para la vida, participando de procesos de 
mejoramiento continuo y de evaluación en el aula, se comparten metas educativas 
comunes, dentro de una formación integral y con la adquisición de competencias para 
desempeñarse en sociedad. Algún economista dijo: "lo que no se mide no existe". 
Nota Aclaratoria 
Se propone que el maestro reinterprete su labor, teniendo control sobre su práctica. 
El formador de docentes, quien conoce el estado del arte en cada escuela, indaga 
aspectos sistémicos, en las dimensiones disciplinar, didáctica y comunicativa. El 
docente hace parte de un colectivo, participando de forma activa en una comunidad 
discursiva para mejorar su praxis (práctica, con frecuencia, solitaria), compartiendo 
con sus pares experiencias y opiniones (mejora la movilidad de su saber pedagógico). 
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6. BATERÍA DE INDICADORES. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
6.1. Indicadores de Eficacia 
Eficacia: Donde se realiza actividad planificada y se alcanza el resultado planificado.  
Para esta medición se recurre a pruebas de hipótesis estadísticas. 
 
6.1.1. Correlación Estadística (resultados académicos) 
 
Para cada estudiante, durante todo el proceso se registra y se hace seguimiento, en 
cada área intervenida, con una serie de valoraciones sobre los niveles alcanzados 
(por componentes y competencias). Para concluir sobre la importancia del proyecto 
entre otros factores de interés, se calcula la correlación estadística entre estas notas 
valorativas y sus correspondientes, que el ICFES evalúa en la pruebas SABER 11 
 
6.1.2. Pruebas de Hipótesis (resultados académicos) 
 
Por Cada Institución Educativa 
Respecto a los resultados en pruebas SABER 11 del año en el que se aplique el Plan: 
R(H0)i: En la institución educativa “i” el puntaje promedio en Razonamiento 
Cuantitativo es menor o igual al que obtuvo el año anterior. 
R(H1)i: En la institución educativa “i” el puntaje promedio en Razonamiento 
Cuantitativo es mayor al que obtuvo el año anterior. 
L(H0)i: En la institución educativa “i” el puntaje promedio en Lectura Crítica es menor 
o igual al que obtuvo el año anterior. 
L(H1)i: En la institución educativa “i” el puntaje promedio en Lectura Crítica es menor 
o igual al que obtuvo el año anterior. 
S(H0)i: En la institución educativa “i” el puntaje promedio en Ciencias Sociales es 
menor o igual al que obtuvo el año anterior. 
S(H1)i: En la institución educativa “i” el puntaje promedio en Ciencias Sociales es 
menor o igual al que obtuvo el año anterior. 
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A Nivel Global 
R(H0): El último puntaje medio en Razonamiento Cuantitativo es menor o igual al anterior. 
R(H1): El último puntaje medio en Razonamiento Cuantitativo es mayor al anterior. 
L(H0): El último puntaje medio en Lectura crítica es menor o igual al anterior. 
L(H1): El último puntaje medio en Lectura crítica es mayor al anterior. 
S(H0): El último puntaje medio en Ciencias Sociales es menor o igual al anterior. 
S(H1): El último puntaje medio en Ciencias Sociales es mayor al anterior. 
 
Para calcular los estimadores se considera por asignatura, valores promedio y sus 
respectivas desviaciones estándar obtenidos en la prueba censal SABER 11 (este 
año será el 03 de agosto), por estudiante, institución educativa y el global, con todos 
los establecimientos educativos involucrados, junto a resultados respectivos del año 
anterior para luego realizar los análisis estadísticos. Se fija como nivel de confianza 
mínimo 90 % (significancia de 0.1) para cada prueba de hipótesis a investigar. 
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7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
Atributos que conforman la práctica: 
El programa motiva (no prescribe), el aprendizaje es indirecto (constructivista), el 
formato es cooperativo, el trabajo es integrado, el liderazgo es facilitador (no directivo) 
y las estructuras son dinámicas (no estáticas). 
 
El proyecto desarrolla procesos formativos, entre profesores que laboran en diversas 
comunidades, que reunidos comparten su quehacer, volviendo cada momento una 
experiencia significativa. Las TIC anulan el problema de las distancias, permitiendo 
la participación de toda institución educativa del país. Se integra jornada presencial 
con instancias virtuales, a partir de un cronograma compuesto por sesiones, cada 
una de cuatro (4) momentos bien definidos. 
Alinear y homogeneizar objetivos académicos, saberes específicos, metodología 
aplicada, didáctica empleada, criterios objetivos para tomar decisiones, sistemas de 
evaluación (sus pro y sus contra según vivencias del participante), ver estrategias de 
enseñanza triunfadoras, manejo exitoso de estándares trabajados en campo, criterios 
para enseñar en convivencia, filtrado puntos de vista de expertos en la materia, otros 
modos de evaluar competencias, estrategias para enseñar situaciones problema, en 
contexto, compartir experiencias significativas y aprender “tips” útiles, conducirán a 
mejorar idoneidad profesional en cada maestro, de forma constante y permanente 
induciendo reveladores progresos, siempre en ascenso, en la calidad de la gestión 
académica en cada institución educativa que participe dentro del proyecto. 
Además, que docentes de diversas instituciones educativas, incluso, con posibilidad 
de pertenecer a otros territorios del país, tengan un punto frecuente de encuentro, 
para aprender y debatir en torno de su propio quehacer docente y siempre alrededor 
de su área específica de enseñanza, llevará, en consecuencia, a mejorar su labor 
docente, con retro alimentación entre todos los pares que enseñan la misma materia. 
En consecuencia esta continua y productiva sinergia llevará a progresar la calidad de 
la educación, reduciendo brechas de inequidad. En trabajo de campo se realiza un 
caso de estudio con instituciones educativas oficiales. Se siguen las pautas logísticas 
y científicas que el Proyecto determina. Se da tratamiento estadístico a los datos que 
arroje la experiencia, que se utilizarán para análisis y verificación de las pruebas de 
hipótesis. Una fortaleza en mi labor es el análisis estadístico de resultados y su 
socialización pedagógica. Poseo sólida experiencia en estadística,37 capacitado para 
analizar el sistema educacional38. Cumpliré tareas de monitoreo desde la concepción, 
pasando por la ejecución, hasta publicar el informe final (monitoreo y ejecución). 
                                            
37 Soy matemático puro de la universidad Nacional de Colombia, profundizado en estadística. 




7.1.1. Asesor de Tesis 
 
José Alberto Rúa Vásquez. Magíster en educación, jefe del departamento de ciencias 
básicas, Universidad de Medellín, y docente de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
7.1.2. Responsable del Proyecto de Tesis 
 
Carlos Andrés Múnera. 
Matemático, Estudiante de Maestría. Universidad Nacional de Colombia. 
 
7.1.3. Beneficiarios del Proyecto de Tesis 
 
Después de analizar las posibilidades que puede generar esta propuesta de tesis 
hecha práctica, en el mejoramiento de la calidad de la Gestión Académica que en la 
actualidad poseen 8.338 establecimientos educativos públicos país con educación 
media (y 4.373 II. EE. privadas), se estima que los potenciales beneficiados al hacer 
realidad esta propuesta, como política educativa nacional, son más de 574.129 en 
grado undécimo de los cuales 415.046 son del sector oficial. También se benefician 
más de 75.000 docentes que enseñan en el grado undécimo. 
Otro beneficio del trabajo colaborativo en experiencias significativas (evidencia del 
cuarto momento en cada sesión), es que el estudiante es protagonista de su proceso 
formativo (no como sujeto pasivo), participando en la solución de sus necesidades, 
dignificando sus valores con principios de cooperación y responsabilidad. El sujeto, 
como elemento de la humanidad, da paso al ser y su racionalidad a lo razonable (esta 
oportunidad posibilita descubrir personas donde se veían solo masas). 
7.1.3.1. Directos 
Dentro del proyecto 
Cinco (5) instituciones educativas oficiales del Municipio de Puerto Triunfo. 
Son cerca de ciento nueve (109) estudiantes del grado undécimo y quince (15) 
docentes de educación básica y media, profesores de las asignaturas intervenidas 




1) Nombre: I. E. Pablo VI 
Dirección: Calle 14 número 12 - 58 Municipio de Puerto Triunfo, Antioquia 
Teléfono: 8352103 
Rector: Orlando Guzmán 
 
Sector Rural 
2) Nombre: I. E. R. Doradal 
Dirección: Corregimiento Doradal, Municipio de Puerto Triunfo, Antioquia  
Teléfono: 8342257 
Rector: Bernardo Monsalve 
3) Nombre: I. E. R. Hermano Daniel 
Dirección: Corregimiento Las Mercedes, Municipio de Puerto Triunfo, Antioquia 
Teléfono: 8341527 
Rector: John Giraldo 
4) Nombre: I. E. R. Puerto Perales 
Dirección: Carrera 13 número 24 – 26 Corregimiento Puerto Perales, Municipio de 
Puerto Triunfo, Antioquia 
Teléfono: 8322193 
Rectora: Lucy Cervera 
5) Nombre: I. E. R. Estación Cocorná 
Dirección: Calle 10 número 10 – 31 Corregimiento Estación Cocorná, Municipio de 
Puerto Triunfo, Antioquia 
Teléfono: 3136333295 
Rector: Oscar Patiño 
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7.1.3.2. Potenciales Beneficiarios 
Por ser un caso de estudio, eventualmente, los beneficiarios serán los estudiantes 
del grado undécimo de todas las instituciones educativas del país. La propuesta se 
puede adaptar para ser replicada en todos los niveles de la educación básica y media 
en Colombia, como plan de mejoramiento institucional, para la gestión académica, 
en II. EE. urbanas y rurales, de cualquier región del país, sean públicas o privadas. 
Algunos Beneficios sobre la Calidad de la Gestión Académica 
La propuesta permite, con el mismo presupuesto, intervenir la gestión académica de 
todas las instituciones educativas de cualquier Municipio de Colombia, que no supere 
los 200.000 habitantes. Entre los muchos beneficios, tenemos: 
Seguimiento cronológico, basado en resultados académicos para cada II. EE. por 
área, (por componentes, por competencias y por niveles de dificultad), por docente, 
por grado, por grupo y por estudiante. 
Registro sistematizado de los procesos aplicados y evidencias de cada acción. 
Permite seguimiento sistemático para detectar el estado de los procesos (qué no 
avanza como se esperaba y cómo ajustar metas y acciones). 
Acceso permanente a todos los recursos, boletines de seguimiento e informes. 
El proceso evaluativo permite diseñar estrategias de recuperación para estudiantes 
rezagados, es flexible y responde a las diferentes características de los alumnos (usa 
resultados de pruebas SABER para identificar fortalezas y debilidades). 
Refleja en el plan de estudios los lineamientos nacionales sobre lo que todos los 
estudiantes deben saber y saber hacer en su paso por el sistema educativo (articula 
contenidos de las áreas para que los estudiantes desarrollen sus competencias). 
Todos los estudiantes aprenden, sin importar sus condiciones personales, sociales, 
culturales y económicas (las actividades pedagógicas estimulan a los estudiantes y 
fomentan su gusto por aprender). Utiliza enfoques metodológicos y didácticas que 
permiten aprender en colaboración, según características y ritmos de aprendizaje. 
Conforma comunidades de docentes, genera espacios para que los docentes 
trabajen colaborativamente en diseño de clases, proyectos transversales, actividades 
extracurriculares y evaluación de aprendizajes. Propicia el intercambio sistémico de 
experiencias y la búsqueda conjunta de soluciones a problemas (fomenta investigar 
e identificar prácticas apropiadas para lograr más y mejores aprendizajes). De 
acuerdo a las conclusiones que arrojen las pruebas de hipótesis planteadas, el 
beneficio será incalculable, con principal repercusión en reducir la iniquidad que 
existe en nuestra sociedad, acortando la brecha que hay entre educación privada y 
pública, brindando más oportunidades de una vida digna, a través de la educación. 
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7.2. Inventario de Recursos y Presupuesto 
7.2.1. Recursos 
 
7.2.1.1. Recurso Físico 
Unidad Central (Emisor) 
Requerimiento 





Internet Banda Ancha 
50 megas (UNE) 
Vía. Desarrollar proceso virtual 
(Un año) $ 1’800.000 
Plataforma moodle 
Apoyo Virtual 
(para cada sesión) Libre 
Diseñar Contenidos, Recursos 
(Cuatro momentos por sesión) 
Soporte de cada sesión 
(Dos ciclos por asignatura) 
$ 12’000.000 
Tres asignaturas 
Página web Contiene plataforma moodle y complementos (Un año) 
$ 1’000.000 
Diseño básico 




Dominio en Internet (.com.co) Dirección para procesos virtuales (Un año) $ 750.000 
Canal. Conferencias 
en la red (live-stream) 
Marco operativo a desarrollar 




Libre de Ruidos 
Aula proceso presencial 20 m2 




con conexión a Internet 
Medio de comunicación y 
Transferir información a la red $ 750.000 
Computador de escritorio 
con conexión a la red 
Apoyo para el Formador 
(tercer momento) $ 1’250.000 
Mimio (pizarra digital) 
Herramienta. Facilita explicar 
(en cada sesión) $ 1’450.000 
Cámara de video HD 
Semi profesional 
Comunicación visual Tercer 
momento (web conference) 
$ 2’500.000 
Transmisión de audio Comunicación auditiva. Tercer 
Momento (web conference) 
$ 1’500.000 
Banco de ejercicios Fuente para pruebas virtuales (Dos ciclos por asignatura) 
$ 1’000.000 
Por asignatura 
Fotocopiadora industrial Entrega de material físico $ 15’000.000 
Lector óptico OCR Calificación de pruebas físicas $ 10’000.000 




* La empresa vende un estudio completo de producción para comunicación por video, 
con un costo de $ 11’000.000 (eventualmente será necesario para mejorar calidad). 
La tabla se elaboró por asignatura, para dos ciclos en un año. Costo: $ 55’200.000 
 
Unidad de Aprendizaje (Receptor) Es cada institución educativa intervenida 
Momento 1 (desarrollo de contenidos, la clase) 
Momento 4 (prueba virtual). 
Un computador o tableta, con acceso a Internet, donde cada estudiante pueda asistir, 
en cada sesión, la clase virtual (momento 1) y la prueba virtual (momento 4). 
Es de resaltar que el participante puede acceder a su clase desde cualquier equipo 
que tenga conexión a Internet, en cualquier momento y desde cualquier lugar. 
Momento 2 (video conferencia vía Internet) 
Un aula por grupo. 
Dos (2) computadores conectados a la Internet. 
Un proyector. 
Un sistema de audio (en su defecto, audífonos). 
 
Observación 
Todas las II. EE. OO. de Antioquia cuentan en su inventario con los recursos de la 
lista anterior, y banda ancha en Internet. Por ese hecho no se dan detalles de precios. 
 
Pruebas Físicas 
La siguiente tabla relaciona los elementos que requiere esta actividad 
 




Fotocopiadora (potente) Copia cuadernos para pruebas $ 6’500.000 
Lector de Pruebas OCR Leer hojas de respuestas $ 7’500.000 
Papel para hoja de preguntas 
y hoja de respuestas. Tinta 
para la fotocopiadora 




7.2.1.2. Recurso Humano 
La siguiente tabla detalla el recurso humano requerido para desarrollar dos ciclos en 
un año. Nótese que sólo el formador es un costo variable por asignatura. 
 
Profesional requerido Función Salario anual 
Gerente del Proyecto Liderar, convocar, ejecutar, $ 40’000.000 
Administrador Componente virtual Controla y ejecuta lo virtual $ 18’000.000 
Formador por asignatura 
intervenida* 
Conferencista que 
fundamenta el proceso* 
$ 2’000.000 
Por asignatura 
Operario Multi tareas $ 1’000.000 
Recurso humano para diseñar 
pruebas virtuales 
Verificación de cada sesión 




* Debe sobresalir por su idoneidad en el campo que enseña, preferente con estudios 
de posgrado en pedagogía o en didáctica, es vital que tenga experiencia en formación 
de docentes y que certifique excelentes resultados académicos en los grupos que ha 
enseñado. Además debe poseer liderazgo, buena actitud, ser crítico y racional, 











8. ESTUDIO DE CASOS 
En el presente año (2014), por límites de tiempo y bajo presupuesto, se desarrollaron 
solo tres (3) sesiones en cada una de las tres (3) asignaturas intervenidas (lenguaje, 
matemáticas y sociales). Respecto al tiempo práctico que enmarca toda la propuesta, 
esta experiencia, de tres (3) sesiones para cada área, representa una cuarta parte 
(25 %). Esta condición implica que en las pruebas de hipótesis se concluya en cada 
asignatura intervenida solo resultados parciales (no global). 
El sondeo a realizar permitirá, entre otros logros, los siguientes: 
Colectar información suficiente que permita concluir los indicadores planteados. 
Ajustar detalles de diseño en los procesos desarrollados. 
Mejorar los formatos que describen, controlan y registran cada acción propuesta. 
Establecer requerimientos mínimos (compromisos, espacio y tiempos), en cada I. E. 
Identificar mejores herramientas de infraestructura para el normal funcionamiento. 
8.1. Diseño (julio de 2014) 
8.1.1. Especificaciones Para el Estudio de Casos 
 
La siguiente tabla detalla que recursos ya están dentro del inventario y qué falta aún. 
Requerimiento Estado 
Internet Banda Ancha 50 megas LISTO 
Plataforma moodle LISTO 
Diseñar Contenidos y Recursos EN CONSTRUCCIÓN 
Página web LISTO 
Hosting LISTO 
Dominio en Internet (.com,co) LISTO 
Canal. Conferencias en la red EN PRUEBA (Opción Gratuita) 
Lugar físico. Libre de Ruidos LISTO 
Computador portátil con conexión LISTO 
Computador de escritorio LISTO 
Mimio (pizarra digital) Pendiente 
Cámara video HD Semi profesional LISTO 
Transmisión de audio Pendiente 
Banco de ejercicios LISTO 




8.1.2. Especificación de Contenidos (Trabajo de Campo) 
 
Los componentes de cada asignatura evaluada por el ICFES en la prueba SABER 
11 se dividen, dentro de la propuesta, considerando cantidad e importancia de cada 
tópico, en veinticuatro bloques (24 sesiones por asignatura). Para el estudio de casos 
(sondeo) se trabaja el 25 % de los contenidos que el ICFES evalúa en las asignaturas 
de matemática, lenguaje y ciencias sociales. En prueba SABER 11 a partir del año 
2014 se fusionó algunas pruebas, en función de lo genérico de lo que no lo es. 
8.1.2.1. SABER 11 
A partir del año 2014 se fusionan lenguaje y filosofía en una prueba: Lectura Crítica. 
En filosofía se evaluaba competencias de lectura crítica (No saberes propios de la 
historia de la filosofía ni conceptos filosóficos), a través de textos propios de filosofía. 
Lenguaje evaluaba competencias que se deben alcanzar en lectura crítica. 
Se fusionan física, química y biología en una prueba de Ciencias. 
Las tres pruebas diferían en algunos temas propios de cada área, pero, evalúan 
iguales competencias. Se incluyó ciencia, tecnología y sociedad en la prueba de 
ciencias, para responder a lo establecido en los estándares. 
Se Incluyó en ciencias sociales competencias ciudadanas (sociales y ciudadanas). 
Evalúan sociales y ciudadanas juntas (ambas evalúan las mismas competencias). 
También el ejercicio de competencias en contexto de ciencias sociales involucra 
tópicos no genéricos, propios de esa ciencia. La prueba arroja dos resultados: uno 
de competencias ciudadanas, de evaluar contenidos genéricos exclusivamente, y 
uno de sociales, derivado de la totalidad de los contenidos (genérico y no genérico). 
Matemáticas se divide en 2 resultados: Razonamiento cuantitativo (solo contenido 
genérico), y matemáticas (la totalidad de evaluar contenido genérico y no genérico). 
Mejoras 
i) Incluir más preguntas por prueba. Al fusionar algunas pruebas se aumenta el 
número de preguntas por prueba sin aumentar la longitud del examen. 
ii) Incluir preguntas abiertas (respuesta corta). Pregunta abierta reduce distorsiones 
por responder correctamente al azar, y reduce efectos de preparación artificial. 
iii) Eliminar del examen el componente flexible. Incluir módulos opcionales no es 
consistente con un examen estandarizado. 
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El nuevo SABER 11 tiene 5 pruebas: Lectura crítica, matemática (con razonamiento 
cuantitativo), sociales y ciudadanas, ciencias e inglés. Se evalúan 7 competencias: 
Lectura crítica (genérica), matemática, razonamiento cuantitativo (genérica), ciencias, 
sociales, competencias ciudadanas (genérica) e inglés (genérica). 
Resultados 
El nuevo examen SABER 11 produce resultados individuales (por área / competencia 
y agregados) e institucionales. 
Resultados individuales. Resultados por área/competencia. Para cada una de las 7 
áreas/competencias se reporta: 
- El puntaje específico 
- El decil en que se encuentra el estudiante dentro de la población de estudiantes en 
la aplicación en que participó. 
- El nivel de desempeño (a partir de 2015) 
Resultados agregados Se reportan dos resultados agregados del total del examen: 
- Puesto en aplicación 
- Puntaje total en la escala histórica, comparable entre diferentes aplicaciones 
Se contempla reportar también: 
- El quintil para sub-poblaciones (por ej. personas con discapacidad visual o auditiva) 
- Puntajes compuestos 
Resultados institucionales. A cada institución de educación media se le reportaría: 
- El promedio y distribución por deciles y niveles de desempeño de las 7 áreas 
- El promedio y distribución en sub-escalas 
- La clasificación del colegio 
8.1.2.2. Prueba de Lenguaje 
Componentes 
Los textos se dividen en dos grandes categorías: 
1) Continuos (se leen de forma lineal y se organizan en oraciones y párrafos). Son 
literarios (novela, cuento, poesía, canciones, dramaturgia), expositivos, descriptivos 




2) Discontinuos (no se leen de forma lineal y se organizan en matrices, cuadros, 
tablas, entre otros). Pueden ser caricatura, etiqueta, infografía, tabla, diagrama, aviso 
publicitario, manual, reglamento, entre otros. 
Competencias 
Competencias que evalúa la prueba de Lectura Crítica 
1) Identificar y entender contenidos explícitos de un texto (identificar eventos, ideas, 
afirmaciones y demás elementos locales presentes en el texto). 
2) Comprender cómo articular las partes del texto y dar sentido global (comprender 
como se relacionan los elementos locales de un texto a nivel semántico y formal). 
3) Reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido (analizar argumentos, 
identificar supuestos, advertir implicaciones y reconocer estrategias discursivas). 
La prueba de Lectura Crítica hace énfasis en la tercera competencia, en la capacidad 
de reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Incluye, en particular, textos 
filosóficos y con rigor argumentativo que permitan evaluar competencias relacionadas 
con el análisis conceptual y lógico –propias del ejercicio filosófico. 
 
Elementos seleccionados para el trabajo de campo 
Tópico 
Los documentos del ICFES sobre publicación de resultados de la prueba SABER 11, 
a partir del segundo semestre de 2014 no incluyen resultados por componentes en 
las áreas evaluadas (se reportó hasta 2013). Por ende se trabaja conectores, 
tipología textual y analogías. El soporte para conducir el proceso es el texto continuo, 
con énfasis en la paráfrasis, dando preferencia al nivel de lectura crítico. 
Competencia 
Los documentos del ICFES no indican la publicación de resultados en competencias, 
por área evaluada en la prueba SABER 11, a partir del segundo semestre de 2014 
(se reportó hasta 2013). Esta razón obliga incluir todas las competencias 
relacionadas con anterioridad, dando preferencia a la reflexión, evaluadora del 
contenido de un texto. 
Reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido (analizar argumentos, 




8.1.2.3. Prueba de Matemáticas 
Componentes 
Para clasificar una pregunta como genérica o no-genérica se considera el contexto 
que plantea y los conocimientos que requiere para su resolución. 
Contextos 
Las preguntas de carácter no-genérico plantean situaciones abstractas, propias de la 
matemática, y las preguntas de razonamiento cuantitativo se enmarcan en 
situaciones propias de la vida cotidiana, situaciones que usualmente son: 
Financieras. Involucran manejar cifras relacionadas con dinero (flujos de caja, 
rentabilidad, rendimientos financieros, programas de ahorro, créditos, intereses, 
evaluación de riesgos y conversión de monedas). 
De divulgación científica. Involucran información o resultados de tipo científico que 
son de interés general y no requieren conocimiento disciplinar avanzado (fenómenos 
ambientales, climáticos, astronómicos, de salud, dinámicas de poblaciones, 
desarrollos tecnológicos, telecomunicaciones e informática). 
Sociales. Situaciones que enfrenta un individuo en calidad de ciudadano (resultados 
electorales, impacto de programas políticos, indicadores económicos, flujos 
demográficos y eventos culturales). 
Ocupacionales. Involucran actividades propias de un oficio determinado, que no 
requieran para su realización conocimientos técnicos específicos (situaciones propias 
del ámbito escolar o universitario). El conocimiento no genérico que involucra la 
prueba corresponde a conocimientos matemáticos establecidos en los Estándares. 
Competencias 
En cada tipo de pensamiento se evalúa acciones de la actividad matemática que se 
presentan a continuación (involucran conocimientos genéricos y no-genéricos). Para 
nuestro caso, en la prueba piloto se trabaja con conocimientos genéricos, enfocando 
la instrucción hacía el Razonamiento Cuantitativo. 
Interpretación y Representación 
Comprender, manipular representaciones, datos cuantitativos (objetos matemáticos) 
en distintos formatos (textos, tablas, gráficos, diagramas). Incluye extraer información 
local (lectura del valor asociado a determinado elemento en una tabla) o global 
(identificar un patrón); comparar representaciones de una perspectiva comunicativa 
(qué figura representa algo de una forma más clara); la representación gráfica y 




Formulación y Ejecución 
Capacidad de establecer, ejecutar y evaluar estrategias para analizar o resolver 
problemas que involucren información cuantitativa y objetos matemáticos. Incluye 
modelar de forma abstracta situaciones reales; analizar los supuestos de un modelo 
y evaluar su utilidad; escoger y realizar procedimientos (incluye manipulaciones 
algebraicas y cálculos); evaluar el resultado de un procedimiento. 
Razonamiento y Argumentación 
Capacidad de justificar juicios sobre situaciones que involucren datos cuantitativos u 
objetos matemáticos (los juicios pueden referirse a representaciones, modelos, 
procedimientos, resultados) a partir de consideraciones matemáticas. Incluye 
construir o identificar argumentos válidos; usar adecuadamente ejemplos y 
contraejemplos; distinguir hechos de supuestos; reconocer falacias. 
 
Elementos seleccionados para el trabajo de campo 
Tópico 
El apoyo, para el “andamiaje”, serán tres saberes específicos, uno por cada sesión. 
Estos son, en su orden, 
Plantear y resolver ecuaciones lineales con, a lo sumo, dos ecuaciones simultáneas. 
Esquemas de proporcionalidad (porcentajes, reglas de tres, simple y compuesta). 
Análisis de tablas y gráficas para estadística descriptiva. 
 
Competencia 
Los documentos del ICFES no indican la publicación de resultados en competencias, 
por área evaluada en la prueba SABER 11, a partir del segundo semestre de 2014 
(se reportó hasta 2013). Esta razón obliga incluir todas las competencias 
relacionadas con anterioridad, dando preferencia a la interpretación y representación. 
Interpretación y representación 
Capacidad de comprender y manejar representaciones y datos cuantitativos, objetos 
matemáticos en varios formatos. Extracción de información local o global, comparar 




8.1.2.4. Prueba de Sociales 
Componentes 
Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas conforman la prueba de Sociales. Los 
contenidos son textos propios de Filosofía y prácticas ciudadanas. 
Competencias 
Pensamiento social 
Supone que los eventos sociales, tanto históricos como contemporáneos, adquieren 
significado para los estudiantes cuando pueden relacionarlos con otros eventos e 
inscribirlos dentro de procesos sociales más amplios y, por otra parte, supone que la 
apropiación de conceptos básicos es el fundamento para el desarrollo de un 
pensamiento en ciencias sociales cuyo ámbito de aplicación trascienda dichas 
ciencias hasta llegar a los ejercicios cotidianos de la ciudadanía. Para su evaluación, 
se busca indagar por las herramientas de pensamiento con que cuentan los 
estudiantes para reconocer, diferenciar y usar conceptos básicos de las ciencias 
sociales (por ejemplo, Estado, región, clase social, rol social) y para analizar 
problemáticas (por ejemplo, la violencia y las desigualdades sociales) a partir de 
estos referentes y de referentes espaciales y temporales. Se incluye acá la 
evaluación del conocimiento de los fundamentos políticos, la estructura política, y el 
funcionamiento político de la sociedad a la cual se pertenece en diferentes niveles (la 
familia, el barrio, la localidad, la ciudad, el municipio, el departamento, el país, otros 
países, el ámbito global). Incluye el conocimiento de conceptos fundamentales de la 
Constitución política de Colombia y se espera que los estudiantes aplique sus 
conocimientos de la Constitución para reconocer situaciones en los que un derecho 
está siendo protegido o vulnerado, identificar por qué un proyecto de ley contradice 
o no lo que se ha establecido en la Constitución, relacionar deberes y derechos; etc. 
Interpretación y análisis de perspectivas 
Esta segunda competencia se refiere a la capacidad de reconocer perspectivas y 
analizarlas, en particular por medio del examen de los argumentos que presente el 
representante (individuo o colectivo) de determinada perspectiva o posición (en 
situaciones cotidianas, interpersonales o en situaciones históricas). En efecto, y en 
el marco de la prueba, se asume que para poder reflexionar sobre una situación 
social, los estudiantes deben estar en capacidad de, entre otras cosas, (i) evaluar los 
usos de evidencias en argumentaciones y explicaciones, como solidez y pertinencia; 
(ii) evaluar la validez y coherencia de enunciados hechos por actores, desde análisis 
de sus discursos a la caracterización de quien hace el discurso (por ejemplo, a través 
de ejercicios en los que se pide a los estudiantes relacionar fuentes con su contexto 
histórico o social); (iii) valorar la afinidad que exista entre varias perspectivas, develar 
prejuicios en enunciados, etc. 
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Esta categoría recoge en gran medida lo evaluado en valoración de argumentos, para 
las pruebas de Competencias Ciudadanas. 
Pensamiento reflexivo y sistémico 
Esta competencia se entiende como la habilidad de reconstruir y comprender la 
realidad social desde una perspectiva sistémica, usando conceptos propios de las 
ciencias sociales. También incluye el análisis de usos de planteamientos 
conceptuales de las ciencias sociales y la reflexión sobre los procesos de 
construcción de conocimiento en ciencias sociales, estableciendo relaciones entre el 
conocimiento y los procesos sociales. Todo lo anterior involucra la capacidad de 
moverse entre lo general y lo particular, detectar factores presentes pero no evidentes 
en una problemática social, identificar relaciones de causalidad, y articular 
dimensiones sociales, políticas, económicas, etc. En la prueba, esta competencia 
debe poder aplicarse tanto a situaciones históricas como a situaciones actuales. 
Igualmente, se espera que para la evaluación los estudiantes estén en capacidad de: 
(i) Identificar causas de una situación problemática. 
(ii) establecer qué tipos de elementos están presentes en ella. 
(iii) comprender qué tipo de factores se enfrentan. 
(iv) comprender qué dimensiones se privilegian en una determinada solución. 
(v) anticipar los efectos de la implementación de una solución y 
(vi) evaluar su aplicabilidad en determinado contexto. 
Por otra parte, se espera determinar: 
(i) en qué medida los estudiantes comprenden algunos usos que se han hecho de 
distintos modelos o planteamientos conceptuales de las ciencias sociales (es decir, 
comprender cómo distintos individuos, grupos e instituciones sociales se han 
apropiado estratégicamente de estos modelos y planteamientos), y 
 (ii) si reconocen supuestos que enmarcan un modelo o planteamiento conceptual y 
las limitaciones del uso de estos al entender ciertos aspectos de un problema social. 
Resultados que producirá la prueba 
En la prueba de Sociales y Ciudadanas se producirían, para cada evaluado, dos 
resultados: un puntaje de sociales, obtenido a partir de las repuestas a la totalidad de 
las preguntas de la prueba y un puntaje de competencias ciudadanas, para el que se 
tendrían en cuenta únicamente las respuestas a aquellas preguntas que no exijan 




Elementos seleccionados para el trabajo de campo 
Tópico 
Se trabaja textos de competencias ciudadanas, con énfasis en identificar posiciones 
argumentadas frente a situaciones cotidianas del convivir en nuestra sociedad. 
Competencia 
Interpretación y análisis de perspectivas 
Capacidad de reconocer perspectivas y analizarlas, por el examen de los argumentos 
que presente el representante de determinada perspectiva o posición. 
Aquí se recoge lo evaluado en la llamada valoración de argumentos, descrita para 













8.2.1. Lectura Crítica (Lenguaje) 
Cronograma y Contenidos 
 
8.2.1.1. Lenguaje, Sesión 1 





Video 1 de la primer sesión 
 
 












8.2.1.2. Lenguaje, Sesión 2 
Contenidos de la segunda sesión 
 
 





Video 2 de la segunda sesión 
 
 







8.2.1.3. Lenguaje, Sesión 3 





Video 1 de la tercera sesión 
 
 




8.2.2. Competencias Ciudadanas (Ciencias Sociales) 
Cronograma y Contenidos 
 
8.2.2.1. Sociales, Sesión 1 




Planificador del trabajo a realizar 
 
 













8.2.2.2. Sociales, Sesión 2 
Contenidos de la segunda sesión 
 
 




Video 2 de la segunda sesión 
 
 
8.2.2.3. Sociales, Sesión 3 




Video 1 de la tercer sesión 
 
 





8.2.3. Razonamiento Cuantitativo (Matemática) 
Cronograma y Contenidos 
 
8.2.3.1. Matemática, Sesión 1 





Video 1 de la primer sesión 
 
 












8.2.3.2. Matemática, Sesión 2 
Contenidos de la segunda sesión 
 
 




Video 2 de la segunda sesión 
 
 








8.2.3.3. Matemática, Sesión 3 




Video 1 de la tercer sesión 
 
 






8.3.1. Coordinador de Procesos y Administrador de la Plataforma Virtual 
 
Carlos Andrés Múnera. Estudiante Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas 
y Naturales, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín 
 
8.3.2. Maestros Formadores 
 
Son los profesores encargados de diseñar las sesiones y dirigir el entrenamiento al 
interior de las mismas. Son docentes con amplia experiencia en la enseñanza. 
 
8.3.2.1. Profesor que lidera las sesiones de Matemática 
Carlos Andrés Múnera – Cédula de ciudadanía número 98’566130 
Profesión: Matemático, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín 
Móvil: 3116008895 – Correo electrónico: amunera@unal.edu.co 
 
8.3.2.2. Profesor que lidera las sesiones de Lenguaje 
Juan Esteban Pizarro Betancur – Cédula de ciudadanía número 71’729.026 
Profesión: Licenciado en Lenguaje, Universidad de Antioquia 
Móvil: 3116008895 – Correo electrónico: amunera@unal.edu.co 
 
8.3.2.2. Profesor que lidera las sesiones de Lenguaje 
Ester Yolima Bedoya Jaramillo - Cédula de ciudadanía número 1.020’412.134 
Profesión: Historia, Universidad de Antioquia 
 Móvil: 321 886 1957 – Correo electrónico: sanamaria99@yahoo.es 
 
 
8.3.3. Estudiantes Intervenidos 
 
Son todos los estudiantes de las instituciones educativas oficiales del Municipio de 




8.3.3.1. Lista de Estudiantes Intervenidos 
 
Nombres Apellidos Correo I. E. 
MAYISUET BENAVIDES TAREASDEMAYI123@hiotmail.com Doradal 
MILETH CALDERON ramirez.milud@outlook.com Doradal 
ANDERSON  CASTRO bermitan1300@hotmail.com Doradal 
ANGIE DE HOYOS anllymarin-@hotmail.com Doradal 
KATHERINE DURAN katerineduran-r@hotmail.com Doradal 
STIVEN FERNANDES stiveenferua@gmail.com Doradal 
SANTIAGO GALLEGO santiagogallegob@hotmail.com Doradal 
ALEJANDRO GUARIN guarin2598@hotmail.com Doradal 
ERIKA HOYOS lamonixx17@hotmail.com Doradal 
MARIA LOZANO marya-2516@outlook.es Doradal 
MARELY MARIN marely_159@hotmail.com Doradal 
YURI MEJIA tatianitabenavides1996@hotmail.com Doradal 
CATHERINE MONSAVE cathe.monsalve11@hotmail.com Doradal 
HERNAN MORA dario_mora1-99-6@hotmail.com Doradal 
DANIELA OCAMPO daniocampo10@hotmail.com Doradal 
SARA OCAMPO ocamposara@hotmail.com Doradal 
MARIA PEREZ avilaaleja2012@hotmail.com Doradal 
VANESSA RESTREPO alvarez.vane@outlook.com Doradal 
LEIDY TORRES leicho1996@hotmail.es Doradal 
GUSTAVO VALENCIA gusvalbe11@hotmail.com Doradal 
SEBASTIAN VARGAS zebazvargasflorez@hotmail.com Doradal 
JESICA VELASQUEZ kika0428@hotmail.com Doradal 
ANGIE AGUDELO anggieagudelo@hotmail.es Doradal 
ANGIE ALARCON geraldineerestrepo@hotmail.com Doradal 
ANDRES ATEHORTUA andres-1-9-9-6@hotmail.com Doradal 
DIEGO BERRIO diego00672@hotmail.com Doradal 
DERLING CABRERA yisethca@outlook.es Doradal 
EDWIN CASTANO edwinandress78@hotmail.com Doradal 
NELSON FLOREZ nelsonflorez.g@hotmail.com Doradal 
TATIANA GIRALDO tati-giraldo@outlook.es Doradal 
DIEGO JARAMILLO dijasa.2013@gmail.com Doradal 
LEIDY LOPEZ leidy-1695@hotmail.es Doradal 
JUAN LOPEZ grilla1959@hotmail.com Doradal 
JORGE MARULANDA lomejor_619@hotmail.com Doradal 
DANIELA MAZO danielamazo-1997@hotmail.com Doradal 
DANIEL SOTO danielsotoz@hotmail.com Doradal 
ANGIE VARGAS ciritocami@hotmail.com Doradal 
CARLOS VELAQUEZ carlitos0313@hotmail.com Doradal 
MARIA VERGARA mafe270498@hotmail.com Doradal 
GERALDINE VERGARA geraldinevrestrepo@gmail.com Doradal 
YULIANA OSORIO albarita_andres@hotmail.com Doradal 
RICARDO ALVARADO MONSALVE ricardoalvarado_123@hotmail.com Puerto Perales 
JEISON ANDRES BONILLA ORTIZ jeisoncalidoso@hotmail.com Puerto Perales 
JAROD ALFONZO CALLE MARIN jarod1028@hotmail.com Puerto Perales 
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CRISTINA CEBALLOS TORO torocristina_123@hotmail.com Puerto Perales 
DANIEL CAMILO FERRER CANAS danielferrer12@hotmail.com Puerto Perales 
LICET DAYANA LAGUNA CIRO dayana2707@hotmail.com Puerto Perales 
YAJAIRA LISETH LINCE ROCHA yaja0405@hotmail.com Puerto Perales 
LILA JHOANA NESTIEL CERVERA jholis31@hotmail.com Puerto Perales 
NEIDER ANDRES OCAMPO JARAMILLO andres.com.y@hotmail.com Puerto Perales 
HEIDER ANDRES PALMA URQUIJO gualalove_@hotmail.com Puerto Perales 
VALENTINA PEREZ RAMIREZ valeperez19@hotmail.com Puerto Perales 
MATEO PORTILLO BENJUMEA cachipay-2010@hotmail.com Puerto Perales 
YESENIA PULGARIN CALDERON yessenia9725@hotmail.com Puerto Perales 
FLOR MARIA SALAS BARRERA flormaria0819@hotmail.com Puerto Perales 
JISELA TRIVINO URSUGA jisela1995@hotmail.com Puerto Perales 
DIEGO FELIPE VARGAS MONROY diegovpipe97@hotmail.com Puerto Perales 
FRANCISCO JOSE ALVAREZ QUINTERO frostclint27@gmail.com Pablo Vl 
JOSE LUIS ARANGO MARULANDA arangoxd231@gmail.com Pablo Vl 
ANGY KATHERINE ARGUMERO PEREZ angkkte1597@gmail.com Pablo Vl 
MARIA CAMILA ARIAS ARANGO camilaariasarango@gmail.com Pablo Vl 
WILLIAM DE JESUS VARON BERMÚDEZ wiliam.kmx@hotmail.com Pablo Vl 
MARCELA BOTERO GUZMAN marxe.botero@hotmail.com Pablo Vl 
LAURA VALENTINA CAMBEROS CASTILLO clauracasti2014@gmail.com Pablo Vl 
KELLY PAOLA CARDENAS ARENILLA kjhoanacardenas@gmail.com Pablo Vl 
DARLY DAYANA DAZA RODRIGUEZ darlydayanadaza123@gmail.com Pablo Vl 
JEIMY TATIANA DIAZ lilidia2114@hotmail.es Pablo Vl 
KAREN YULIETH GARCIA MADRIGAL yulieth2013garcia@gmail.com Pablo Vl 
DIANA SOFIA GUZMAN BELTRAN guzmansofia98@gmail.com Pablo Vl 
JHONY KLIFFORD LIZ MONTOYA jhoni.music20@gmail.com Pablo Vl 
YIRA CHIRLEY LIZCANO ROJAS leidigordilla@hotmail.com Pablo Vl 
VANESSA LOPEZ SALAZAR lopezvanesa693@gmail.com Pablo Vl 
ANDRES ADOLFO LOPEZ TOVAR loppezandres@gmail.com Pablo Vl 
CATHERINE MONTOYA CARVAJAL katherinemontoya997@gmail.com Pablo Vl 
ANDERSONSEBASTIAN MUÑOZ OSPINA sebastianflow2013@gmail.com Pablo Vl 
KAROL NATALY ORTIZ BARRIENTOS ortiznataly26@gmail.com Pablo Vl 
JORDAN QUICENO HIGINIO mono.futbol@hotmail.com Pablo Vl 
BRAYAN DAVID RAVE CIRO brayan-rave42@hotmail.com Pablo Vl 
RENSO RACIEL RAVE RIOS renso-ravee@live.co Pablo Vl 
JHON DENINSON RICO MUÑOZ jhon-133556@hotmail.com Pablo Vl 
YURLADY ANDREA RODRIGUEZ MOLINA yurs-andre@hotmail.com Pablo Vl 
CAMILA SANCHEZ BETANCOURT miluuu-777@gmail.com Pablo Vl 
FABIAN SIERRA VALENCIA fabiansv93.@gmail.com Pablo Vl 
ANYI PAOLA TAFUR RINCON taffur298@hotmail.com Pablo Vl 
STEFANY VERA CORTES stefanyveracortes@gmail.com Pablo Vl 
JOAN ANDREY VERGARA HERRERA johanherrera-herrerajhoan@hotmail.com Pablo Vl 
DANIELA VILLAMIZAR BARRETO danivillamizar97@gmail.com Pablo Vl 
MARLON MOSQUERA RAMIREZ Marliton1293@hotmail.com Hermano Daniel 
SEBASTIAN RIOS GOMEZ Sebax_96@hotmail.com Hermano Daniel 
DANIELA GUTIERREZ MARIN Saldanita21@hotmail.com Hermano Daniel 
ANGIE RIOS An.gie982011@hotmail.com Hermano Daniel 
PAULA ANDREA GOMEZ f.qteam-15@hotmail.com Hermano Daniel 
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JUAN DAVID SARAZA j.jsaraza@hotmail.com Hermano Daniel 
ALQUIVER CIRO ARIAS Alquiver96@hotmail.com Hermano Daniel 
LUCENY CASTANO DUQUE Maria-angeo01@hotmail.com Hermano Daniel 
KELLY DANIELA CASAS SEPULVEDA Daniela-pelucha@hotmail.com Hermano Daniel 
ALEIDA ISAZA QUINTERO Mamasita1279@hotmail.com Hermano Daniel 
LIZETH MONTOYA TRUJILLO Nekis7123@hotmail.com Hermano Daniel 
FARIDY MARLENY ISAZA Faridy.isaza@gmail.com Hermano Daniel 
MAIKOL GARZON TORO Maikitol.pi@hotmail.com Hermano Daniel 
NELSON GUTIERREZ MORALES nlsmg@hotmail.com Hermano Daniel 
DAVISON DAVID LOPEZ GIRALDO Davisonlopezdavison1998@hotmail.com Hermano Daniel 
DANIELA RAMIREZ CARDONA Ramirezcardona@hotmail.com Hermano Daniel 
DANNIFER JOHANA SUAZA Danni_lapaisa@hotmail.com Hermano Daniel 
ANDRES FELIPE CANO Pipekano96@hotmail.com Hermano Daniel 
LINA MARIA RESTREPO LOPEZ Linamrestrepo02@hotmail.com Hermano Daniel 
YUDI ALEJANDRA DAZA MARIN yumarida@hotmail.com Hermano Daniel 
INGRID YORLADIS GIL PINEDA ingridyorladys@hotmail.com Estación Cocorná 
BRAYAN ANTONIO GONZÁLEZ GIRALDO jennidktm@hotmail.com Estación Cocorná 
SANTIAGO PAREJA GÓMEZ santi_forever2010@hotmail.com Estación Cocorná 
JULIANA VALENCIA GONZÁLEZ juliana_gova@hotmail.com Estación Cocorná 
 
   
8.4. Resultados Académicos 
Para medir los alcances logrados en el trabajo realizado, se tomó en cada asignatura 
intervenida, por cada estudiante, el valor promedio de las notas registradas, todas 
ellas en porcentajes y, por cada estudiante, en cada asignatura de interés, se registró, 
en porcentajes, la nota que obtuvo en la prueba SABER 11 del presente año (2014). 
Para los estudiantes que representan el trabajo de campo, de la propuesta, se busca 
comparar, con métodos estadísticos, el grado de correlación que existe entre la nota 




      
 
8.4.1. Resultados Académicos al Interior de la Propuesta 
 
 
    
 
La siguiente tabla contiene los valores promedio obtenidos por cada estudiante 
participante, en cada una de las áreas desarrolladas dentro de la propuesta 
 










ALEIDA CASAS 58.6 61.0 42.3 
ALEJANDRO GUARIN 66.4 62.1 58.1 
ALQUIVER CIRO 40.5 40.8 48.1 
ANDERSON CASTRO 30.2 41.6 43.3 
ANDERSON S. MUÑOZ OSPINA 40.3 21.4 45.9 
ANDRES ADOLFO LOPEZ TOVAR 39.7 28.2 34.1 
ANDRES ATEHORTUA 16.7 12.0 29.6 
ANDRES CANO 40.8 28.8 38.1 
ANGIE AGUDELO 40.3 29.8 37.4 
ANGIE ALARCON 40.6 49.8 28.5 
ANGIE DE HOYOS 55.8 24.4 44.3 
ANGIE RIOS 25.6 43.2 29.6 
ANGIE VARGAS 42.1 51.8 33.4 
ANGY K. ARGUMERO PEREZ 33.3 33.6 25.6 
ANYI PAOLA TAFUR RINCON 58.9 43.6 41.3 
BRAYAN DAVID RAVE CIRO 32.4 31.2 11.8 
CAMILA SANCHEZ BETANCOURT 40.9 29.9 7.0 
CARLOS VELAQUEZ 34.5 31.4 40.4 
CATHERINE MONSALVE 43.8 33.6 45.6 
CATHERINE MONTOYA CARVAJAL 34.5 16.0 13.8 
CRISTINA CEBALLOS TORO 40.2 14.3 17.2 
DANIEL CAMILO FERRER CANAS 41.0 42.6 41.3 
DANIEL SOTO 58.9 28.8 35.4 
DANIELA GUTIERREZ 67.6 69.6 49.1 
DANIELA MAZO 45.2 24.0 37.5 
DANIELA OCAMPO 41.4 81.6 56.7 
DANIELA RAMIREZ 28.9 24.0 33.6 
DANIELA VILLAMIZAR BARRETO 52.3 50.2 11.3 
DANNIFER SUAZA 29.9 28.8 39.7 
DARLY D. DAZA RODRIGUEZ 28.3 31.2 31.5 
DAVISON LOPEZ 43.5 28.4 31.4 
DERLING CABRERA 42.8 28.8 39.6 
DIANA SOFIA GUZMAN BELTRAN 24.5 28.8 36.2 
DIEGO BERRIO 66.6 47.8 48.2 
DIEGO FELIPE VARGAS MONROY 58.9 43.2 58.0 
DIEGO JARAMILLO 40.1 55.6 35.4 
EDWIN CASTANO 31.2 26.4 31.5 
ERIKA HOYOS 60.3 32.6 47.2 
FABIAN SIERRA VALENCIA 35.6 24.1 25.6 
FARIDY ISAZA 65.7 54.8 51.4 
FLOR MARIA SALAS BARRERA 35.5 27.4 28.5 
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FRANCISCO ALVAREZ QUINTERO 23.2 43.2 58.2 
GERALDINE VERGARA 25.7 15.9 24.3 
GUSTAVO VALENCIA 52.6 66.4 65.1 
HEIDER ANDRES PALMA URQUIJO 33.2 55.2 31.5 
HERNAN MORA 48.5 42.8 48.8 
INGRID Y. GIL PINEDA PINEDA 35.8 21.6 47.1 
JAROLD ALFONZO CALLE MARIN 51.4 24.0 37.4 
JEIMY TATIANA DIAZ 47.8 21.6 31.5 
JEISON ANDRES BONILLA ORTIZ 51.2 36.0 45.2 
JESICA VELASQUEZ 45.5 21.6 36.4 
JHON DENINSON RICO MUÑOZ 30.4 12.0 15.7 
JHONY KLIFFORD LIZ MONTOYA 34.4 19.6 9.4 
JISELA TRIVINO USUGA 45.3 24.0 33.4 
JOAN A. VERGARA HERRERA 40.1 21.8 23.6 
JORDAN QUICENO HIGINIO 21.5 34.0 43.0 
JORGE MARULANDA 53.8 31.2 33.6 
JOSE LUIS ARANGO MARULANDA 33.4 32.6 18.2 
JUAN LOPEZ 33.4 28.8 41.5 
JUAN SARAZA 45.2 30.6 37.5 
JULIANA VALENCIA GONZÁLEZ 40.4 36.0 32.7 
KAREN Y. GARCIA MADRIGAL 56.3 31.6 40.3 
KAROL N. ORTIZ BARRIENTOS 31.2 39.0 34.0 
KATHERINE DURAN 60.3 31.2 41.2 
KELLY P. CARDENAS ARENILLA 45.8 34.2 4.7 
KELLY SEPULVEDA 46.8 55.8 54.6 
LAURA V. CAMBEROS CASTILLO 15.1 13.2 21.3 
LEIDY LOPEZ 30.7 33.6 38.6 
LEIDY TORRES 36.8 74.4 59.1 
LICET DAYANA LAGUNA CIRO 57.8 43.2 41.3 
LILA JHOANA NESTIEL CERVERA 39.6 29.8 37.4 
LINA RESTREPO 54.6 54.6 45.1 
LIZETH MONTOYA 30.7 22.4 43.5 
LUCENY CASTAÑO 51.9 62.2 47.7 
MAIKOL GARZON 45.7 38.4 35.7 
MARCELA BOTERO GUZMAN 40.4 36.2 21.6 
MARELY MARIN 59.7 51.8 56.3 
MARIA CAMILA ARIAS ARANGO 41.5 29.2 23.8 
MARIA LOZANO 30.2 22.1 35.7 
MARIA PEREZ 66.1 46.8 47.2 
MARIA VERGARA 30.6 59.4 30.5 
MARLON MOSQUERA 32.1 38.4 26.4 
MATEO PORTILLO BENJUMEA 62.1 69.2 57.0 
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MAYISUET BENAVIDES 51.3 43.6 47.9 
MILETH CALDERON 32.8 22.4 31.5 
NEIDER A. OCAMPO JARAMILLO 33.4 18.6 37.4 
NELSON FLOREZ 48.7 18.4 25.6 
NELSON GUTIERREZ 22.6 21.6 27.5 
RENSO RACIEL RAVE RIOS 30.9 38.6 41.5 
RICARDO ALVARADO MONSALVE 39.8 41.2 45.9 
SANTIAGO GALLEGO 63.5 64.0 55.1 
SANTIAGO PAREJA GÓMEZ 55.8 26.4 48.3 
SARA OCAMPO 37.8 66.8 53.5 
SEBASTIAN RIOS 24.8 33.6 18.6 
SEBASTIAN VARGAS 63.1 51.6 51.3 
STEFANY VERA CORTES 31.5 24.6 28.6 
STIVEN FERNANDEZ 55.9 65.2 54.1 
TATIANA GIRALDO 26.7 14.4 24.6 
VALENTINA PEREZ RAMIREZ 55.9 43.8 53.4 
VANESSA LOPEZ SALAZAR 30.2 28.8 23.0 
VANESSA RESTREPO 37.9 33.6 25.9 
WILLIAM DE J. VARON BERMÚDEZ 39.9 31.0 47.2 
WILMAR MARTINEZ 45.1 35.2 17.6 
YAJAIRA LISETH LINCE ROCHA 36.7 21.4 41.3 
YESENIA PULGARIN CALDERON 30.8 35.6 37.6 
YIRA CHIRLEY LIZCANO ROJAS 41.2 38.5 14.6 
YUDI DAZA 21.1 26.4 29.6 
YULIANA OSORIO 40.2 41.2 39.0 
YURI MEJIA 52.5 55.8 70.3 







     
 
8.4.2. Resultados Académicos en la Prueba SABER 11 
 
   
 
La siguiente tabla contiene los valores obtenidos, en la prueba SABER 11, por cada 
estudiante participante, en cada una de las áreas desarrolladas en la propuesta. 
 




Establecimiento Nombres y Lectura Razonamiento Competencias 
Educativo Apellidos Crítica Cuantitativo Ciudadanas 
Puerto Perales CRISTINA CEBALLOS TORO 34,21 15,78 20,54 
Puerto Perales DANIEL CAMILO FERRER CANAS 55,26 49,97 48,89 
Puerto Perales DIEGO FELIPE VARGAS MONROY 71,05 47,34 66,67 
Puerto Perales FLOR MARIA SALAS BARRERA 36,84 28,93 33,33 
Puerto Perales HEIDER ANDRES PALMA URQUIJO 39,47 60,49 35,56 
Puerto Perales JAROLD ALFONZO CALLE MARIN 60,53 26,33 42,22 
Puerto Perales JEISON ANDRES BONILLA ORTIZ 50,02 39,45 53,33 
Puerto Perales JISELA TRIVINO USUGA 55,26 26,32 37,78 
Puerto Perales LICET DAYANA LAGUNA CIRO 65,79 47,34 46,67 
Puerto Perales LILA JHOANA NESTIEL CERVERA 52,63 31,56 42,22 
Puerto Perales MATEO PORTILLO BENJUMEA 71,05 73,64 64,44 
Puerto Perales NEIDER ANDRES OCAMPO JARAMILLO 31,58 23,67 42,22 
Puerto Perales RICARDO ALVARADO MONSALVE 42,11 47,34 51,91 
Puerto Perales VALENTINA PEREZ RAMIREZ 63,16 44,71 60,32 
Puerto Perales YAJAIRA LISETH LINCE ROCHA 36,84 28,93 46,67 
Puerto Perales YESENIA PULGARIN CALDERON 34,21 36,82 42,44 
Hermano Daniel ALEIDA CASAS 63,16 65,75 50,11 
Hermano Daniel ALQUIVER CIRO 44,74 44,71 46,42 
Hermano Daniel ANDRES CANO 39,47 31,56 44,18 
Hermano Daniel ANGIE RIOS 18,42 47,34 28,89 
Hermano Daniel DANIELA GUTIERREZ 71,05 76,27 54,33 
Hermano Daniel DANIELA RAMIREZ 31,58 26,31 26,67 
Hermano Daniel DANNIFER SUAZA 31,58 31,56 41,44 
Hermano Daniel DAVISON LOPEZ 52,63 42,08 37,78 
Hermano Daniel FARIDY ISAZA 68,42 71,01 59,23 
Hermano Daniel JUAN SARAZA 47,37 36,82 35,56 
Hermano Daniel KELLY SEPULVEDA 52,63 71,01 58,33 
Hermano Daniel LINA RESTREPO 57,89 63,12 53,21 
Hermano Daniel LIZETH MONTOYA 28,95 15,78 49,17 
Hermano Daniel LUCENY CASTAÑO 57,89 73,64 53,89 
Hermano Daniel MAIKOL GARZON 47,37 42,08 40,31 
Hermano Daniel MARLON MOSQUERA 28,95 43,08 29,81 
Hermano Daniel NELSON GUTIERREZ 18,42 23,67 31,11 
Hermano Daniel SEBASTIAN RIOS 28,95 36,82 20,98 
Hermano Daniel YUDI DAZA 18,72 28,93 26,67 
Estación Cocorná INGRID YORLADIS GIL PINEDA PINEDA 39,47 23,67 52,11 
Estación Cocorná JULIANA VALENCIA GONZÁLEZ 42,11 39,45 40,34 
Estación Cocorná SANTIAGO PAREJA GÓMEZ 55,26 25,93 46,67 
Pablo Vl ANDERSON SEBASTIAN MUÑOZ OSPINA 39,47 28,93 48,44 
Pablo Vl ANDRES ADOLFO LOPEZ TOVAR 43,54 29,78 38,51 
Pablo Vl ANGY KATHERINE ARGUMERO PEREZ 31,58 36,82 28,89 
Pablo Vl ANYI PAOLA TAFUR RINCON 52,63 32,82 46,67 
Pablo Vl BRAYAN DAVID RAVE CIRO 28,95 34,19 13,33 
Pablo Vl CAMILA SANCHEZ BETANCOURT 37,12 32,78 7,89 
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Pablo Vl CATHERINE MONTOYA CARVAJAL 28,95 13,15 15,56 
Pablo Vl DANIELA VILLAMIZAR BARRETO 49,11 61,55 12,77 
Pablo Vl DARLY DAYANA DAZA RODRIGUEZ 13,16 34,19 35,56 
Pablo Vl DIANA SOFIA GUZMAN BELTRAN 18,42 31,56 40,93 
Pablo Vl FABIAN SIERRA VALENCIA 36,84 26,35 28,89 
Pablo Vl FRANCISCO JOSE ALVAREZ QUINTERO 30,11 47,34 65,79 
Pablo Vl JEIMY TATIANA DIAZ 44,74 23,67 35,56 
Pablo Vl JHON DENINSON RICO MUÑOZ 28,95 13,15 17,78 
Pablo Vl JHONY KLIFFORD LIZ MONTOYA 29,82 21,43 10,64 
Pablo Vl JOAN ANDREY VERGARA HERRERA 36,84 23,67 26,67 
Pablo Vl JORDAN QUICENO HIGINIO 18,51 39,45 48,56 
Pablo Vl JOSE LUIS ARANGO MARULANDA 28,95 36,82 20,55 
Pablo Vl KAREN YULIETH GARCIA MADRIGAL 51,35 23,67 34,23 
Pablo Vl KAROL NATALY ORTIZ BARRIENTOS 28,95 39,45 38,44 
Pablo Vl KELLY PAOLA CARDENAS ARENILLA 38,93 38,54 5,32 
Pablo Vl LAURA VALENTINA CAMBEROS CASTILLO 23,68 21,04 25,22 
Pablo Vl MARCELA BOTERO GUZMAN 42,11 34,19 24,44 
Pablo Vl MARIA CAMILA ARIAS ARANGO 43,12 21,04 15,56 
Pablo Vl RENSO RACIEL RAVE RIOS 31,58 36,82 35,56 
Pablo Vl STEFANY VERA CORTES 30,55 23,67 26,67 
Pablo Vl VANESSA LOPEZ SALAZAR 26,32 31,56 28,24 
Pablo Vl WILLIAM DE JESUS VARON BERMÚDEZ 44,74 39,45 53,33 
Pablo Vl YIRA CHIRLEY LIZCANO ROJAS 34,74 33,45 5,19 
Pablo Vl YURLADY ANDREA RODRIGUEZ MOLINA 31,18 13,15 29,56 
Doradal ALEJANDRO GUARIN 71,05 78,92 65,67 
Doradal ANDERSON CASTRO 26,32 36,82 46,67 
Doradal ANDRES ATEHORTUA 18,72 18,65 33,45 
Doradal ANGIE AGUDELO 47,37 31,56 42,22 
Doradal ANGIE ALARCON 34,21 44,71 32,21 
Doradal ANGIE DE HOYOS 60,53 28,93 50,11 
Doradal ANGIE VARGAS 44,74 57,86 37,78 
Doradal CARLOS VELAQUEZ 31,28 23,43 45,62 
Doradal CATHERINE MONSALVE 47,37 36,82 46,67 
Doradal DANIEL SOTO 60,53 31,56 37,78 
Doradal DANIELA MAZO 47,37 26,31 43,54 
Doradal DANIELA OCAMPO 44,74 89,42 60,67 
Doradal DERLING CABRERA 45,76 31,56 40,21 
Doradal DIEGO BERRIO 52,63 44,71 55,56 
Doradal DIEGO JARAMILLO 36,84 63,12 37,78 
Doradal EDWIN CASTANO 28,95 28,93 35,56 
Doradal ERIKA HOYOS 57,89 36,82 53,33 
Doradal GERALDINE VERGARA 22,28 18,54 27,49 
Doradal GUSTAVO VALENCIA 55,26 81,53 62,22 
Doradal HERNAN MORA 50,36 57,86 46,11 
Doradal JESICA VELASQUEZ 47,37 23,67 37,78 
Doradal JORGE MARULANDA 57,89 34,19 36,88 
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Doradal JUAN LOPEZ 31,58 31,56 35,56 
Doradal KATHERINE DURAN 63,16 34,19 53,33 
Doradal LEIDY LOPEZ 26,32 36,82 42,47 
Doradal LEIDY TORRES 44,74 81,53 57,78 
Doradal MARELY MARIN 65,79 57,86 63,67 
Doradal MARIA LOZANO 31,58 26,36 40,36 
Doradal MARIA PEREZ 76,32 44,71 53,33 
Doradal MARIA VERGARA 34,21 55,23 34,44 
Doradal MAYISUET BENAVIDES 55,26 36,82 51,89 
Doradal MILETH CALDERON 34,21 28,93 35,56 
Doradal NELSON FLOREZ 52,63 42,08 28,89 
Doradal SANTIAGO GALLEGO 71,05 92,05 62,22 
Doradal SARA OCAMPO 34,21 84,16 60,45 
Doradal SEBASTIAN VARGAS 71,05 63,12 46,67 
Doradal STIVEN FERNANDEZ 63,16 60,49 62,22 
Doradal TATIANA GIRALDO 28,95 15,78 26,67 
Doradal VANESSA RESTREPO 42,11 36,82 29,21 
Doradal WILMAR MARTINEZ 47,36 39,67 8,51 
Doradal YULIANA OSORIO 44,74 47,34 42,94 







9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
En esta sección, final, se presenta un análisis descriptivo de las variables de interés, 
y se realiza una comparación estadística, de tipo inferencial, a nivel general. 
Para este sondeo no se calculan las pruebas de hipótesis estadísticas, propuestas 
en la sección seis (6), debido a que el conjunto de observaciones, por su naturaleza, 
no cumple las condiciones de toda muestra estadística. 





En el área de Lenguaje, en particular en Lectura Crítica, se observa alto grado de 
homogeneidad en los resultados obtenidos por todos los estudiantes del grado 
undécimo, matriculados durante el 2014 en las instituciones educativas oficiales del 
Municipio de Puerto Triunfo, Antioquia. Este hecho, de gran importancia, conduce a 
sospechar que el método propuesto permite, respecto al rango de proximidad en los 
resultados académicos, bandas de confianza más estrechas de lo acostumbrado, 








En el área de Matemática, en particular en Razonamiento Cuantitativo, se observa 
de nuevo un alto grado de homogeneidad en los resultados obtenidos por todos los 
estudiantes del grado undécimo matriculados en el 2014 en instituciones educativas 
oficiales del Municipio de Puerto Triunfo, Antioquia. Este importante hecho conduce 
a pensar que el método propuesto permite, respecto al rango de proximidad en los 
resultados académicos, bandas de confianza más precisas de lo normal, perfilando 








En el área de Ciencias Sociales, en particular en Competencias Ciudadanas se ve, 
de nuevo, gran homogeneidad en los resultados obtenidos por todos los estudiantes 
del grado undécimo de las instituciones educativas oficiales del Municipio de Puerto 
Triunfo, Antioquia. Este relevante hecho conduce a pensar que el método propuesto 
permite, respecto al rango de proximidad en los resultados académicos, bandas de 











En el tópico de Lectura Crítica se puede apreciar alta correlación estadística entre 
los resultados obtenidos dentro del trabajo de campo y los resultados logrados en 








En el tópico de Razonamiento Cuantitativo se aprecia gran correlación estadística 
entre los resultados obtenidos dentro del trabajo de campo y los resultados logrados 










En el tópico de Competencias Ciudadanas se observa alta correlación estadística 
entre los resultados obtenidos dentro del trabajo de campo y los resultados logrados 






9.3. Conclusión del Análisis Descriptivo 
Se sospecha, bajo suficiente evidencia que, en el caso de los estudiantes del grado 
undécimo, matriculados durante este año en las instituciones educativas oficiales 
del Municipio de Puerto Triunfo, Antioquia, el resultado que lograron en la prueba 
SABER 11 está estrechamente relacionado con el resultado obtenido dentro del 
trabajo de campo. Es decir, existen indicios para creer que el resultado obtenido por 
el estudiante en la prueba de estado depende, de manera directa (fuerte), del trabajo 
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